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D E L M O M E N T O 
E l c o n c u r s o d e l a o p i n i ó n . 
E'u la noito «fidiosa del Coeaejoi ¿idleilíiiáido1 ayor, k icgo de esipc-wM" los 
IH-i')M . Mi s qaiie giuiiaai n i Go.biiea'no en ou-amio ai proiiiiloma d& Marnuocos, 
f'c pi-l- eil coiriícu'í'so do la oipinión p ú b l i c a pama ap iáca r aguedlas solwcloines 
que Stt csiiiiniiain iii.aiplu.za.bles. 
El GcilTiorttio híi rat if icado la cov.üanzu que el anteri-oir t a ñ í a en éj gene-
nú Bca^iguor y no SKI. ordo i>arii> en declarar quo éste t e n d r á c u a n t o » me-
Qice i Hme convciiifente-s para bis oprnunu-níM* n i i l l l a r . ' s «oportunas. 
Los téi'niii'nos niiedioí?, que tanto [.«rjuioia iirogian, no entrara en los prp-
peoiltca dcll nuevo Gpbionno, y lo que ti/ayia defliaaarao a^-imrá. por entero, 
CÜ'U. las atoinclan-es de toda í/.deí-e que aa ipi^ckien. 
(Pana esta obra páda el Gobfeino' ea ücincurso de l a cipiniión, y este con-
cm,i, id i i -no ya doíidie el momianiío en que eil aeñeir Mauna se e n c a r g ó dé 
ia pavssádcraici'a. 
La. un'íuiiinwdad es absoluta a l coniaLdierar ad insigne estiadiáta cerno in -
«•.H.I.lMiil;:!-!1 atl freniJiQ ded Gobierno.. La uiuauiiinidad,. }mm, rcipresj-nta aquel 
coui'\¡y> qiuic se s.ílicñtu. x 
bteTO un Goibittrno quie quiere gobemair a l a luz del d ia y hacer obra 
JIaduna.!, jiainás do pu.rlido, tiene que 11 armar l a a t e n c i ó n de iia cipiniión pú-
l»!'!ca a! dar ccfinicnzo a su obra. Pudiera deeilrsfó que m á s que requerimion-
io a la aitonción o.si plausible dodicaloria . 
^ ' P u e s que poira el p a í s se va a gobernad- iaitcu-e^émosilie en l a obra, sin 
cuyo ocaiourso no s e r á lo eficaz que fuera coinvenienle. 
Pire£r.oiniosi ees cemcurso, pueisto que al hacerlo laboramos por nosotros 
intiyun'S por los de la dea-echa y los de l a izquierda, que no hay a r r iba otro 
objetivo que el cGencialmente nacional. 
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E N B E L L A V I S T A 
L a s c a r p e r a s d e l d o m i n g o 
y l u n e s . 
E L NUEVO G O B I E R N O - E L SEÑOR MAURA, RODEADO DE LOS MINISTROS, DESPUES DE L A GE-
ü l ^ M O N I A D E L A JURA. (Foto. V ida l -Madr id ) . 
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Dos reuniones so celebraron el domin-
go y ol limos en oi hipódromo do B^lla 
Vista, viéndose, sobro todo la del prime-
ro de los citados días, más concumua 
que las anteriores. 
Las resultados del domingo fueron los 
siguientes: 
PRKV110 S O L A R E S . - 2 . 5 .0 pesetas en 
premios y dos mil quinientos metros do 
recorrido. 
Primero: <!!eau>, de J .Lieux, mantado 
por V. Diez. 2. t-ü pesetas. 
Segundo: <Thelus», de Cimera-Marto-
roli, montado por Archivald. 390 pesetas. 
Tercero: <BÍ8e», del marqués de Villa-
mejor, montado por Roberson. 2C)0 pe-
eotus 
Tiempo invertido: dos minutos veinti-
cinco segundos. 
Distancias: cinco cuerpos, seis cuerpos 
y lejos. 
Apuestas: 8 pesetas ganador y 5,50, y 
5,50 colotíados. 
P R E J I I O D E L POLO (a reclamar). 
2.00(i pesetas para el primero y la mitad 
del excedente de la reclamación al se-
gundo. Recorrido: dos mil cien metros. 
Primero: «Kaciphah», de José Gacho, 
montado por Arcuivald. 
Segundo: <La i;oiselle>, de la marque-
sa viuda de Villagodio, montado por Ko-
orígixez. 
. ' i«mpo invertido: dos minutos y vein-
usf is segundos. 
Distancias: uno y medio cuerpos y un 
cuerpo. J 
Apuestas; 12,50 pesetas al ganador y 9, 
y 15 los colocados. 
GRITEPvlUM NAC1ONAL.-2.5C0 peee-
las en premios y mil doscientos moíros 
in recorrido. 
Frimerc: «Jabelot», del duque de Tole-
do, montado por Lyne. 15.<J0u pesetas. 
Segundo: «P¿epin., del marqués de 
Aidama, montado por Allemand. 5.0uü 
pesetas. 
Tercero: «Peterade», del b a r ó n de Ve-
iasco, montado por Higson. 3.000 pesetas. 
cuarto: cNadine», ael conde de la Ci-
setas8' montado por ArGhivald. 2.000 pe-
Tierapo invertido: un minuto y veinte 
segundos. 
cú«rpognfíÍaS: cabeza' un cuerP0 y tres 
Apuestas: 18 pesetas al ganador y 9,50 
y H50 los colocados. 
S * ™ 1 1 ? D E L pUERTO (handicap).-
tnR ^ f 8 6 ^ 8 en Premics y mil seiscien-
tos metros de recorrido. 
vinHrlIn,er?;-MSandever>' de Ja marquesa 
S 9 onn lllag?di0' montado por Rodrí-
buez, ¿UOO pesetas. 
tartngnU"dv: ^-.'rancés., de J . Lieux, mon-
tado por V. Diez; 3uu pesetas. 
damr6!01 ^ b y J e ' » del marqués de Al-
S s montado Por Allemand; 2TO pe-
d G | l 7 q 0 ^ f i d ó ' U n Ininut0'43 segun" 
y S u e í p a ^ cuerP0S' medi0 cuerpo 
8 y S T ? 1 , 5 1 P?setas ^ ^ n a d o r y 15'5?, 
A S T I L L E R O (VALLAS).-2.5Í0 
pesetas en premios y tres mil cuatrocien-
tos metr s en recorrido. 
Primero: <E\viva l,Italia>, del marqués 
de Trujillos, montado por el propietario: 
2.000 pesetas. 
Segundo: cRoyal vang», de la marque-
sa viuda de Villagodio, montado por (jar-
cia; 3"0 pesetas. 
'Tercero: «Vorlouquert>, del mar(|urs 
de Casa Arizón, montado por Lewis; 200 
pesetas. 
Tiempo invertido, cuatro minutos, dos 
segundos. 
jJistancias: Cinco cuerpos, dos cuerpos 
y lejos. 
Apuestas: 5'50 pesetas al ganador y 6 y 
13'5ü los colocados. 
Í1CARRERA M1L1TAR.-1.250. pesetas y 
dos mil doscientos metros de recorrido. 
Primero: «Frimoussette>, de la Jtscuela 
de Equitación, montado por Ocaua; 1.000 
pesetas. 
Segundo: «HeUespont>, de Lanceros de 
la Reina, montado por Ponce de León; 
150 pesetas. 
Tercero: «Podestat>, de Dragones de 
Santiago, montado por Aparicio. 
Tiempo invertido, Dos minutos, 27 se-
gundos, 
Apuestas: 23'5'} pesetas al ganador y 
O'SO y S'SO los colocados. 
Los,resultados del lunes fueron los si-
guientes: 
PREMIO COVADONGA.—2.500 pesetas 
en premios y mil seiscientos metros do 
recorrido. 
Primero: cFrancés», de J . Lieux, mon-
tado por V. Diez; 2.000 pesetas. 
Segundo: <Ra8timag>, del marqués de 
los Trujillos, montado por Archhald; 390 
pesetas. 
Tercero: <Crobyle>, del marqués de 
Aldama, montado por Allemand. 
Tiempo invertido, un minuto, 45 se-
gundos. 
Distancias: Dos cuerpos, dos cuerpos y 
dos cuerpo?. 
Apuestas: lO'SO pesetas al ganador y 
6'50 y 6l50 a los colocado?. 
PREMIO H E RAS (A RECLAMAB).— 
2.01.0 pesetas para el primero, y la mitad 
del excedente de la reclamación para el 
segundo. 
Recorrido, mil cuatrocientos metros. 
Primero: «Sainz Gratien>,'de R.-Marín, 
montado por V. Diez. 
Segundo: «Royal-Bang», de Alfredo 
Fanna, montado por Arcbivald. 
Tiempo invertido, un minuto, 3) se-
gundos y tres quintos. 
Distancias: Uno y medio cuerpo y dos 
cuerpos. 
Apuestas: 1C'50 pesetas al ganador y 
6'50 al colocado. 
E l ganador fué reclamado por su pro-
pietario. 
PREMIO PEDROSA (A R E C L A M A R ) . -
2.000 pesetas para el primero y la mitad 
del excedente de la reclamación al se-
gundo. 
Primero: «(¡round-Boy», del conde de 
la Maza, montado por A. Diez. 
Segundo: <Hesperia», del marqués de 
Aldama, montado por Allemand. 
Tiompo invertido, un minuto, 17 se-
gundos. 
Apuestas: 168 pesetas al ganador y 11'50 
y 6,50 a los colocados. 
E l ganador fué reclamado en 8.6C0 pe-
setas, por I . Lieus. 
PREMIO H O T E L R E A L (Handicap). 
—10.000 pesetas en premio y dos mil dos-
cientos metros de recerrldo. 
Primero: €Borliere>, de J . Lieus, mon 
tado por V. Dio/., 8.0 0 pesetas. 
Segundo: <Mobodg-child>, del conde 
de la Cimera, montado por Archival, 
1500 pesetas. _ , 
Tercero: «Rosse de Or», de J . l i e u i 
montado por A. Diez, 500 pesetas. 
PREMIO A L A M E D A (Handicap).— 
2.500 pesetas en premios y dos mil cien 
metros de recorrido. 
Primero: «La Truma», del marqués de 
Araboage, montado por Sánchez, 2.00 pe-
setas. 
Segundo: cTapsia», de J . Lieus, monta-
do por A. Diez, 3 JO pesetas. 
Tercero: «Muy bien», de J . Lieus, mon-
tado por V. Diez, 200 pesetas. 
CARRERA M I L I T A R (VaUas, Handi-
cap). — 1̂.5u0 pesetas en premios y tres 
mil metros. 
Primero: «Voylez-Egg», de la Escuela 
de equi tación, montado por Ocaña, 1.000 
poseías. 
Segundo: «Emissión» de la Escuela de 
equitación, montado por el marqués de 
los Trujillos, 300 pesetas. 
Tercero: «Bertouguet>, de Húsares de 
la Princesa, montado por Aparicio, 210 
pesetas. ':Vr 
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S a n a t o r i o d e P e d r o s a . 
Las aspirantes a formar parte de Ja 
colonia que el exeelentísiano" A y u n t a -
mi .uto Iba acordado -enviar ' ,a dicho 
Sanatorio, 'ideberám- pireoe^iltar' en(' (<! 
Negooiado de Higiene sus solicitudes 
;;; ¡i I r á luu lo . ¿0 d*il• corriente, con 
ol icertiflcado de naciimienito y eft de 
vacuiuaeióu. 
Las instancias ae h a r á n impresas, 
que se f a c i l i t a r á n gratuiiiamentei m 
dicho Negoiciádo. 
iSainitandor, 13 de agoslto de 1921. 
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T E A T R O P E R E D A 
«LA LOCA A V E N T U R A ) 
La obra origimad de- los celebrados 
auitcires francesesi F lers y Cai.liavcty 
«La loca a v e n t u r a » , enlretuvo' agrada-
Memeralíe a.l púbi ieo , por lo fimo y 
agradable de su argumento, nada 
nuevo en verda d, pero presan tado con 
aílgunos toques de verdadero humoris-
mo y oniiginal'idiaid que l a h a c m inte-
resante y eintaietenida. 
DeFioonocemos el, o r i g i n M , y por lo 
tanto no'siabemois si l a t r a d u c c i ó n es 
Ja que . t ime l a ou'lipa de que algunas 
icsocanais sean hartamienlte ia rgas y pe-
apJpaiS, lamoque nos inclinam.ois a 
e i . i-r que la. cnJllpa.sea de los autoires, 
I H I O I I O S - del fñniail del aeguindo acto, 
que podo liabcr sádo bellísinun de j án -
dole en cil instante en que l a abuela-
va a pcoier üiasi ramas dle ron K M I ¿ Í J 
l a puer ta 'del cuariO' de sius mietos re-
c i é n calsados y que no lo es pcK" e,l 
a f á n de cargaa* de palabivi-ia !a olu-a. 
E n «La loca avenitura» no hay m á s 
quie u n persomaje que esté pintado de 
ma.no nía(•.••(!ra: ol del nov'o burlado, 
deilicioso en su peiicoilogía y O í i c a n n a -
do por Juan Bonafé de modo in iml ta -
m . 
Irene Albo obtuvo, con eJ papel dr-
í a ahucílita, uno de sus m á s bi-)illa,ntes 
triunifois, y M a r í a L a d r ó n de Guevara 
fué Oía dioliiciom actriz qiue ajabe pren-
dar al p ú b l i c o en los ilálba de afti Üelie-
za y de su talento! 
E . C. 
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EN EL BARRIO DE YISTALEGRE 
U n j o v e n d e s t r o z a d o 
p o r u n a u t o m ó v i l . 
Como a las ocho de l a noche de ayer 
regivíviban varias jóvenes de n n a V o -
nwi ia que.fie ceilebralia cerv i del As-
t i l lero con anativo de l a rp.stividad de 
l a Asiunic/ión, de .Nuestm. S e ñ o r a y ve-' 
n í a u camtando alegremente en diirec-
c.'ión a Saniander. 
;A1 llegan- al barr io de V M a Miegre 
notaron ilois jóveneg aludid, s la pre-
• ' i ie ia do un automóviil y trn'taron de. 
franquearle e l camino', haciéndouse a 
ambos laidos de ésto. 
• Por e l lado .izquierdo, ven ía un tran-
vía, do l a Red Santandenna,. Vár ios 
jóven;a% ©nitre ellos Gabriel Góbirz, de 
17 a ñ o s , vecino de Revilla, se {fiDar-
ta ron a. la derecha de la c a n . .1 
ed 'preciso instante en que el automiu-
v i l referido llegaba a «-líos. 
Eslíe cciobie, .que c-n de gBain ta.mano. 
se vió realmente' apnni.dísiiino pa.ra 
«orte.ar el tnanvía- y los ginipos^e per-, 
somas. , .,' 
Desgracia.il-a-mieinte, y aunque & cíori-, 
dmcldi- (inl auto hizo -lo Inrniai'í un mía 
posiliile .por evitar lodo a.lrnp d .. 
an-niJir» al joven mmcvamiidov qî jp. qué-, 
íió ten.dido en «cil sineilo, JIMIV: imo güpa-
vístinuas Josienría .>' 
E l .ca'i'nukie. p a r ó , y por diép'Besfciión 
de au ( ivp i •; : Í . I i , ; . íi¡f> reeísiigido el he-
ridó y e'i r\ i r : ÍIBÍ> COCÍlG t l . i ídi . (V.ii 
toda. pBgepfeia al fle^inilal d<5 S.m l i r i -
faol. de i sta. e ' i i i lad. 
En este benéfico E?tahtoai.n lienlo 
fué curado de primeria j.nteiu ión por 
los facuiltativo® de g>uardÍM. «y¡.i ífliOg 
le aifreciarofli - ]v ni da I R (|,.. -niagoi-
Ituld que d:irauaieron é. que um rtu-.er-
dote le isuniiiniatrase kns auxil ios /le |¿ 
Rieligii(>n eirijsrt.iia.ma. 
EO 'ñoi ' pi nr.i.'ta.rio. del anloin.óvil. 
diespnéí'i •de ordenar en .el lUoypiit.ail (!• 
S a n Ra.faeil c|l que al (íi-aibrieil (lóniez se 
le atendiiese can toda RoiLiciitud en siála 
do priniei-a ca t egor í a ; corriendo todos 
los igaistos de su cuenta, N?. trasila.dó 
en su vehículo, a l Goibierno ci\ i l , dun-
de d i ó cuenta de lo sucedida. 
R E A L L A W N - T E N N I S 
E l domingo y el Innes continuaron ju-
gándose las eliminatoriat, viéndose los 
campos muy animados. 
Por la mañana y por la tarde, Su Ma-
jestad la fceina presenció algunos parti-
dos. 
E l resultado de los jugados el domin-
go fué el siguiente: 
E . Botín y A. Astaburuaga ganaron a 
J . Parra y F . Parra por 6-4, 6-3. 
Concha Botín W. O. a L . Pompo. 
A. Gómez-Acebo ganó a C. Mitjans por 
2-6, 6-1, 6-P. 
P. Parra ganó a J . Cabrero por 6-3, fi-4. 
P. Ceballos ganó a A. Lavín por G-0,6-2. 
C. Mitjans y lord Pembroke ganaron a 
E . Mazarrasa y A. Astaburuaga por 1-6, 
6 3, 6-2. 
C. López y S. Benjumea W. O. a O. Ce-
drún y-C. Hiera. 
P. Ceballos y P. Parra ganaron a A. 
Lavín y J . Pombo por 7-5, 46, 6-4. 
A. Astaburuaga, ganó a S. Renjumea, 
por 6-r, 6-2. 
Duquesa de Santoña , y C. Mitjans, ga-
naron a lady Pembroke y lord Pembro-
ke, por 6-4, 6-3.. 
Ayer ee jugaron los siguientes: 
Teresa Pombo y Juan Pombo, ganaron 
a Concha Botín y E . Botín, por 6-5, 6-5. 
C. Mitjans v lord Pembroke, ganaron a 
F . Parra y J . L . Inclán, 6-2, 6 3. 
Teresa Torres, ganó a C. Gómez Acebo, 
por 6-2, 6 2. 
Duquesa de Santoña y C. Mitjans, ga-
naron a Carmen Cabrero y A. Lavín, 
por 7-5, 1-6, 6-3. 
Teresa Torres y F . Botín, ganaron a 
marquesa de San Martín y C. Reistogui, 
por 6-1, 7-5. 
Pablo Ceballos, ganó a Carlos Mitjans, 
por 5-8; fi-1, 6-0. 
Emilio Botín, ganó a Claudio López, 
por 6-2, 6-3. 
Condesa de Velayos, ganó a baronesa 
de las Torres, por 6-1, 6-2. 
Angelita Cabrero y Juan Pombo, gana-
ron a Casilda G. Acebo y A. G. Acebo, 
por 6-8, 7-9. 6 2, 
Partidos pata hoy. 
A las once de la mañana.—Elsa Meada 
contra, Luisa Cedrún. 
A las doce de lá mañana.—L Pombo y 
L . Alamán contra L . Oedrúq y J . Cabre-
ro. . ' . 
A las cuatro de la tarde.—Pedro Parra 
contra Juan Cabrero. 
Teresa Torres contra Carmen Cabrero. 
Marquesa de San Martín contra Ange-
les Parra. 
. Condesa de Velayos contra condesa de 
la Maza. 
A las cinco de la tarde.—Juan Pombo 
contra Santiago Benjumea. 
Condesa de Velayos y condesa de la 
Maza contra Casilda G. Acebo y Concha 
Botín. 
Arturo Astaburuaga contra Emilio Bo-
tín. 
A las seis do la tarde.—L. Alamán y J . 
Cabrero contra C. López y S. Benjumea. 
Ganadora de Carmen Cabrero y Tere-
sa Torres contra duquesa de Santoña. 
Elsa Meade contra Concha Botín. 
L a «or responden* i a polítlaa y 11-
ter«rl« tfirija** « Hofnbrf tfH 
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U N A 
L A S I T U A C I O N E N 
c a s t i g o l o s m o r o s :: L o s 
l u c h a r c u e r p o a c u e r p o , y 
u n 
e s u n a p o s i c i ó n , d e s p u é s d e 
y a r m a s :; 
Gomo irur io Juan Corde-
ro Arrenté. 
U n ihijo de. SaMiamli i , y vecino ííe 
l a CflfiSta 5c Á t a i a y a , Joa<itiín I - ' -
poz (;:i i!l :or;i . f j u c se enouéñíigi fi) Má-
i riuvco.*, ©sci'íto r-.'cii-ni, H : fñe ur ia 
¿raffiaii toda. S^ittadQirto y dblp'í, ¿i mi 
( . i i l i ' i i f i í i l i l ' 1 aauigíi suyo, al qiíe íncili-
tí) ' I 1 l i l i ll.t'l UUUlp qtl« 6S be 
t i f i io en A f t ío a. 
!.!• mií&iya de r.-rd i ' i i : ¡a h.acc llo-r-a:-
t ^Hr i l I iv i i íon to a l fine la h a, 
« L y ^ i ci tu U s son les I I Í ' U . ^ . ¡nm-
dre nmi!--. A j i i a h i t o Aíxoritei 
( j u r n (-'.livo r ' i Meinte A ¡ I I I Í K le asb-
fiinó yiíll;an&nir3,iit:e iu i ordenawza ( U Ü 
ñiiorolj q iu .̂e volvió cput-va él cíayíiii-; 
¿ole mi f w í i i i l l n en la<s espaldas. ;Mw 
r ió C H I M I un vaiiento! Pero gu^rdí t fe 
Mc i i (ir (ICM i i I Ü K I Í I d,C PMfí n FJÍil f¿|íi 
da iiiadi'.^, peí- Si Í Í Í I I C : V I la i i i inM le ^ 
f-n l'.iio...» 
La inüpciií ' . ' i ' ' ' ' i ' i . i - i . - ' i l;t dé i .-cdiie-
•fr,^ .ffi]íi!!;i-i • Sa lvav ' y CniiUiañí;!, dfi 
P a r i í ' - l a . Itfl c i r -rido (-.(vio rnvna--. con 
tod. •- los rervictó* n w C í i n r i c ,patfl 
otros l a n t r - K-.;.:drindr< dé Afr ica . 
—Su j.-^ 'ad K i!.-:iV! f«>r(tiM.a rP 
o M i^odo ¡nnuin ' i ab! ' - doná t iyos pare 
]«is ti .:p;;-- dfí Mu n i ! ' -
— L : i (•.•i.c"i ' { ' í ' a l i d i u l d." I Ó S lum-h^ro -
muiüci i ia l ' -? de So.ntander, ihan nnnn-
do y ont iv-a i io un «-••rrilo a étf |é ío 
•don José Cabrillo., pam auo éste, a 
cu v-v. le r-onp-n en nin.'io^ dpi sefíor 
ia^paVdia, ^"fterr^n-dcl"! dft fnfer&f&üPr 
n i é f i ^ á ejerow In piadoi'fl labor d" 
n n i : , l C-M hnws francas, c-.m nic-
Hvo d é la llegada a n ú e s t r ó i M i c t o de 
ir- Drlmcra exiuedición dn sn-ldad^s }!<•-• 
Hdói3. 
F n o v di'.rnn de PIOETÍO la í icMno 
• I - . I Í M - . . - , do nv; Vri i i i .c ios iminic-l'pa-
] o s d'S Sautandor. 
W?rcí-a de tropas 
IT( v (vs p i r r a d o «o eStf pucr |> P ' 
v a o r r d--' la O ' ^ w a n í a T n i s n ^ d i t ^ 
r - á " o r . - í i n i l l c n Gc-ya», qnc ppcfQedí 
d é P-CVill:'. 
A ;n h r r d ó r-ttiba^ - i r á d iv rumen-
f'A d - A n d a í n c i a , dfe ¡r i inmición er 
S í in toña . 
F l a ' c í d d P . SS^-dr TVr-'da Palacio. 
ro v funi fá cStp t a r d o , a ía^ cinco, en 
el A v i i n l o i n ' ' , " n ' \ cc-n las tuerza': v i -
xríyfí rl* ¡a caip.Ual, pá r^ In- ta r de la 
Vle-nedina r r n - i"> do 1 r i f ó l a r.-v- a las 
tpO'l 's 'ndicadas. 
—•T"n-¡,:-,*;n- se .'«-inrra en hr^vn pi va-
p^v (d .c ía /o i . - . d • la r o i o ^ a ñ í n Trap-
f ' M : ' i i j < ' r a . qv ' 1 1 " - n > i - M Ia rá a O n f a al 
i .^-iioieoto" do d a b a l í ^ a de Talave-
fa , d?. ¡sua^ait^ón 011 Pa.l$n(?ia. 
—Ttd"»-ra-fía . i ca . i - ' ián ^pneral de 
r a ^ i l n - ' a - dÍGié'ndq tBic r'< fiarcoiona 
se tha bic-í't'o nna « l e - r f ' l . ' d a a las t-^tí-
pa.s co'MiiO no ha vi 'do' nurfea". 
pr»rr c! SoWado rc-ye va o f" j i f e r í a 
• Tin veiterano nulila-r «líe u n ^ a ^11 
ibajilliauiliP "bcfiia .de Servicioa l lena do 
ñiTciiTiocsots luecbos de anmai?, u ñ ó vasto 
cnilt.ura. meis «invía inoisi .cu-.i-i.ilbug en 
Jas iCpie ha conf r f i d n n m a n e r a fifi 
jriiá.x.'imu'is su pánsanniiien^A bi-nviirado 
ctii el m á s .puro eisftva.fiolíámo1, &B l a 
•inri •. ^ffndd-ada «!i¡>. di|di!i.!i v en^fvs-
eniaeñamzag p-rácliiiciaw cjíi® n.dqnifció eft 
b w icaniipofi die MaiTUcicos. 
Pan- todas est.ais ra71 M 10^ xr pctfdcrus 
iéRtois d ías al DUOIJIIO de M a d r i d y i to -
Tioa, oon cmtuíi'aFim.o a laM trapgiis auc 
marioliian a Marrueícois, iaia reprodu-
0atMs9 a COUtmMln-'.'i.Mi. 
Difl^n a s í : 
«'Soldado que vas a M: i r rn -C(w: Eno-r 
ffiiillécete dle une ILevaíJ la pépresiarita.-
c ión de Enpafia. en un lasunt') en) que 
se vmtiiila su (honor, que es el d e ' s u 
Eij,éttiC!Ílto. 
Eleva- 1-u leapíriifiu y oónifía em que 
'Dioa uo p u e d e ¡ i b a n d o - i n r a E s p a ñ a 
r r ia t í y que si encuonlra /a l l í l a muer 
te, olla" h a b r í a de v m i r forzosiamenlo 
.m;i,s tai-de o m á s temprano, paro m m 
iéa t a n gloíróasa. 
Pero uo ess a m o i ñ r preeteaimenite a 
l o qíie vas. S Í J U O a rniáitáir en nomlítfe 
dte m l ' a t r i a . n i : t r a ¡ ada . y de tus ca-
nma-radas tra.iciio.iwidos. A biiipo-n-er una 
•yia.noión y un oasit.igo que evite n.ucvas 
reilKildíaiS y matanzas. 
Para veínoer no t i m e s m á s que S.M-
drsiaiplin.a-do. ob^di -Mite al i n a ü d o . 
giay. y viigilainte en Jos siemcioia y t i r a r 
cdn calma sobre bVnco que veas. T u 
táe l ica y tu o r g a n i z a c i ó n 'rxm m u y su-
periores o !a - de! -Me migo, qa® lucha 
> ; •:• p;!e din «Je^-rdeo y aigur.ada. 
Fl nimio c u r e m á s ' qu'-' Itú; ÜQ te 
remetas minea a qoie te .-Ucaiice: 'ts&eq 
ti". '! ' . ' , -más fraza (pie feú", porque tóS 
boiI,ga.Z!in y no JKH-: - g¡miui-<.ia. Quando 
no lo dief.Mige.s con el Tuiego. e.spérail.!, 
(fila Hii.acli.'.le é? íri!t-.j.O'i' arma, que la 
g u m í a , y hli •fu":izo m á s poh-n!'"'. 
m F.jr'i-riío m que Viü.s a pri l i^mxvir 
li i ia • un eaudillu KSiffelttOy ¡ - T i l d o y va 
f i ; pnSS j*tfciá y utickiles can o- ' -MI-
la gii-4¡!, n; las ciaiSas. áón vetei anuis y 
del m e j r i r o.-ijii;; i t u ; tú y T U S eos I np; ule-
ros Sdií - o h l a d r : consciente, qi¡r acap-
t á r s . la d:,-;a'!pl¡in.a po r ufebfa' y par 
C •nvein•.¡miento ile- ¿ i ' i uciceí'ii-da.d. Lle-
váis Ihs mejor, s arma-:, almndaji les 
ii.;n::.:c,;. u y bnc-uo trenes de Sani-
dad é In l i iid-rncia; fO-i,s, pties, un EjéT 
cito nical:.1; no y b u e n o , . que1 pi pimde 
; ' ( . - ] ::..:.r o l í a ¡biipoíés'ia que la de ven-
cer. -
-dado: Fi i idu bi-p-n 1¡i fa'.ud paro 
eistar fu rute en l a ]i-ele-a y volver s1;a.no 
y loFnslo a 1u Irahaio. Limpia tus 
ojo.-, d-d pmlvb y t u boba de Les resi-
duos aJim MilécTics; lleva, .al rape tu 
peí! o : no le i ias e n . - 'so. y muu-a. 
aguas miabi,s; .cuida tus pfés c m Ivic-
i ii-níT-. i f " -ale. '" ICI! . quir te sierá de m á s 
provi r i io qoifi f .ddalo. 
Se muy i-a-az y vigilan1!o, que el 
moro (ja ¡uP- io y ladino, y de tu v i g i -
la.inoia pende tu vida, y l a / t e tus com-
f.pañ-.'r Kn norreim. en al!---, en cam 
. pamenlos y en po-ir : inies, toda la v i -
gilancia, es precisa; uo te d.ui?rni.ris 
' n i i i : i de erv.i'.MO, para poder do rmi r 
I r a n q u ü o cnando corres])olida Ja v i -
•4¡:la.ncia o tus oa-maradas. 
A.pimvn.dia e.l t i rreiai qna él ofTQGC 
aippyóá ,(fue d a i á n íij za. y ]i-untérra a 
itu arma, y dbytáculoig que c lubr i rán 
tu en c ipo; pe i o no te apegues a él .va 
demiasía cuando Teifibas la prdfstn de 
a.va.!!Z.:r; <jUi£S Cuando tu a-taraít eí 
enemigo t i i " ' , iaqiiieio y sin (Ticacia. 
Dejá a los •a.mi.iler.e- y a.ni.bnla'U-fis 
el cuidado de Jos boridoe, que •."•L me-
jor s T V i c i o que puedes hac-i 'a- 'S 98 
f.iibrii'!o« con tu í uego , dei-ando a t rá . s 
y couquiistado el terreno en. que ellos 
cayeron. 
Cuida tus armas y ni-nn-ici- ne s y 
l-:i;s itiíein.(dtáis y ©] ga.nado y cuarafto ha. 
de •<?-rvirte jián'ia la vida m ca.mp.aña, 
mi -." i s n ú m á s loe cómoda- y 
(Hvmomtca. 
No te eidietengas en d iscurr i r sobré 
•el a-nee' pcdítiibo del prafl)lieai1ia de 
Africa. LAi él , por causas coniipleijals de 
pol í t ica ex i ¡:. o i ide ib . r . no--, han 
1! •vado loa gofcrnantesi, y csita con-
dmeta ha sido -aprobada, pr-r la .subc-
/naiiiía. .prp-uilia.r. •KHp,rcsenl-a¡da po-r e l 
1 i !;!,!i:ri:;¡!o. Le tod.cis JiiodiiiS, a\ caso 
die afora • á de honor y de ptiisisitigíü 
pera mía i'a tria, que no piiédie ondio-
itrontar >su- infatoria ddíkrrándo-se in -
fvn ior eal n ¡od.io o va lor a una i'aza 
-sa'va.je y dcsu-.UnJk-ada-, 
No hay, puies, m á s que i r a l l á y 
ce. i'rgar, porque aonucs ('loanbiXHS, y 
porqiie isi n« lo h i d é i a m o s no® des-
¡meciairía.n iasi miije-re-s, ¡nueistraig. ma-
éiieis,- nuiost.i-a.s h^ rman ia» y niuestras 
amantes. 
• Adié?. s,.hlad-i;i.iesiiKirinl: sialud y á rñ 
mo iqn.t' lia Pa t r i a t e silgpe con an:or 
y te esipera. con- aaiilieilo.—X. 
inéfrúotótfttGá para ! O J jc íes de po-
l i c i o " . 
Por el general Lavalcant i se ha pu-
plicado la .-dguiente Orden genua l , 
con iiietriicciones pa ra jefes de posi-
ción di :;ta.cad.a: 
al . S4ñ erd- n expresa, j a m á s afan-
d o n a i ú su puq-ato', antes s u e u m h i r á . 
I I . La. g a r a n t í a contra la sói pn sía 
e s t a r á e'i la, ¡¡nipíaieaMe vigilancia de 
f e . v id ¡ l í e l a - , no en Su mniiei t) . 
I I I . La ley de c. / m p a ñ i i isniio y de-
fei toijitar s'erá velar tanVidén cuida--
dosane ale per la. seguridad de los 
puesto- adyacentes y proteger la fuer 
'za que en cumplimiento de un servi-
cio u oí den pasé por la. i nm-d iaei 'o 
del puestu, rom.piendu -el fuego- sobre 
grupo- o i i id ' \ iduos que se d i r i j a n 
uonl! a aqué l los o é s t a s . 
I V . En n i n g ú n oaSó se h a r á fuego 
¿«in tal seguridad abso t e t á de su (di-
cacia; toda, preocupaeion en el gasto 
de inon¡cio-nes es poca; a^í. se d e j a r á 
aproxiioar: e al enemigo cuanto sea 
posil ?'1, shi e e o p i o n ü e t e r la, .seguri-
dad d-d pin - to. 
Ximca defe p d n s a ^ i que el mo-
mento de mipy'i e o- e.e idad \-a p a s é . 
i V I . X i v j'í i m i é i á que ' indigeua-S 
con a.r'nia- o - in ellas s.- a.j:--¡ oxiniei i al 
I n.-sío l-.e.-'la id punto' que puedan cf-
• . i vai al deialle la doiensu del mis-
• mo. Si alguno a,paieeie~e m.uy próxl-
ii!.o se le i i i l a n a i á i ó n i i l a i las nianos» 
y en es tá pq&ieióh y uno a uno que. 
d a r á n pHfeioñerc i'n la pOSiíiión, par-
t i c ipándo lo al .¡ere del sector o enhe-
gár ido los |!ii fuera posible. 
V I L Cuando a lgún hembre tenga 
que sakr o d puesto, ta g u a r n i c i ó n ap 
Je pe:(ier;i <\r vi'da mi'nCa!-- lo per-
m'ta i) I • 11 i 11 •; en n i n g ú n ca.so sal-
drá Sin arm.as. 
I y.lit. S- ' ián (d.j . to de -'u á ienc ióp 
preh'reide la consei-vack-u y perfeij-
, cionanireoto do l'ks dcf-nsas. Con Iqf. 
i útiles' y meches de qu-:' d ¡ - | ongen. i e-
fo rza rán el j-arapcto. procurando- ha-
j cario siente- con Ira la a r t i l f u í a db 
'nina-fia: oaia ello sé r a v a i á una 
t:.-:"i¡a en el i n í - a l i r de la pos ic ión , cii-
.yas 'eei'-as --e arroja i . in por la parle 
i éxt'M-icr forsn.aiido- gbrds entre el mu-
I ro de piedra 0 sacos y l a nhiniibrada. 
Si hiubiera ganado-. , p r o c u r a r á tam-
bién p'i"- -vrx ar'o 'contra el fuego- de 
e i l i l l e i ía. ' ap rever!'.ando- doprcisiones 
del smdo y i . d o r z á m l o l a s todo lo po-
t r i h u í d o con un sueldo excelente, v le- ¡s lc ión de l a egregia presidenta "de-uí 
ne a alistarse, no por el premio, pues- Cniz Roja E s p a ñ o l a , Su Majestad | I 
to q u e su s i tuac ión ecom-mii a es por Reina doña Vic tor ia . 
Todos los pilotos de la Casa han 
ofrecido espontáneamien-te su cm*m 
so.» 
La pr imera de dichas partes tfeiie 
lugar boy. 
Comunicado oficial. 
M A D R I D , l á — E n el Ministerio ^ 
l á Guerra faci l i taron hoy, a las 
y oí .al ia de l a tarde, l a siguiente ñola 
ofleiosa, resultado de l a c o n f o ,,,-¡1, 
c i ' f d i i ada por él miu ia t ro con el gefí& 
r a l Rerenguer: 
» «Paitiiciita- el a l to comisario que 
fue el íc- una. columna efectuó un paseo milUfa 
Salgado, j a H i d i i m e Isicar, r e g r é s a n d e ¿\n 
j I X . En ta do trabajo se p r o c u r a r á 
.obtener el mayor rendimiento, con el 
menor i -fm i zg de la tropa, 
j X. En la ne ra! de és t e , como cu la 
de 1 .!• - - • U ¡a' a la idea de que él 
m á s fueri- ' pávap •lo es la f i r m e volun-
tad de los de-fei^-e-i es. 
X L En caso de ataone. el fuego 
será im.-if-rado-, inteiisificánd, do si 
aqmél anreia^e. S.iempre se londrá 
piesi-ale qué eil fuego puede durar va-
r ios día" , por lo cual Su dis-dd'oia - -
j-á abscluta, aun r n lo s /b réves in lan-
tés de i!i1e!e.ulad imix ima . En aí*-
qoes do nocli" nunca pondr;! leda Ir. 
fuerza en el p n .noein y en fuego a 
d k - r e e i é n . y e-vitará que la l ínea for-
mada r-or el resplandor de los dispa-
ros •••¡rva al enemigó para d imgí r f s 
fuegosi c.ontr-a. la. oalieza de ío-s deferí-
- • • i PS, A e -ie fin pond!-,-\ tan sólo eé 
fuego un munaro de fuciles e-parei-
di-:- que dispaien con i'ap-ldez y por 
a aéll o r c o " i r d¡'a>'á- el. fuego por 
d - ' argas can i ni-•n-alos de silencio. 
X I L Inief-.de ¡ i ata.que se r ae íona -
rá desde el ra ¡neu' moniento el agua 
y los vív. r . 
X I I I . En el Í V O - " de une a f r á n f¡&á¿ 
po o esruipos de eo^miges- rehasen la 
p©&w;i'6n ci-.!.---áiidiise a retaguardia, 
•no Sé •eeiisjd-'i e • ¡i nunca tan d.--- -si.,-.-
re-do qiue Iniplíque el ábandtírio del 
p.u.'-s'o,: par el contrario, 'engirió ©1 
pineinp.go entro el f i r g o de f > óosiciÓn 
y .de la m i io na línea., su f r i r á los efec 
t-o-̂ ' de las do-s. 
KW. Estó o n h a s e r á en todo com-
pat ible con l a dictada, para sus subor-
dinadcei po r el teni.?ntei coronel jefe 
del Terc io de Exlranjcros, cuyo pspí-
r ' t u y leí ra Iva sida vista con extrp-
I ma Sa(is|Viec.'én v redero para arabas 
el m á s estricto cumplimiento ' .» 
mas J ¡ son je ra , sino por entusiasmo 
Inicia E s p a ñ a . 
En iguales condiciones se. encuen-
tran innehos eoni-rat i jol a,s suyos, que 
se e s t án alistando para, servir en el 
Tercio Extranjero, bajo nuestras han-
'dei as. 
AI morir el prdre. 
Uno d o l o s ciato;ce Oficiales del regi-
miento de Cafal ler ia de A l c á n í a r n 
m u a ios en las ¡u ndeas carcas que 
"üerop dadar^ a los moio-s, bajo- las 
ordi nes del t ambién hillecido teniente 
conaiel F i iniiO do I>¡\ . i a 
t i i i ttle d o n Jiüiián Trouc» 
H.fflSa p r ó x i m a m e n t e u n a ñ o , c^-m-iajo [novedad, 
mafr imonic y duronie su viaje de no En el zoco E l Hacjh-se organizó una 
vios le c o r r o p o n d i ó i r a Mar.vuecos, columna, para l levar agua y elenien, 
y fué destinado a l a g u a r n i c i ó n de ¡ tos para construir un aljibe en lapo! 
Segangan. En lea «lías de los r i i d o s . s i o i ó n de Tirza. siendo J i o s t Ü i z ^ 
eoinhates do Animal , c:=perafa el ma. !por un prupo enemigo, qm- se reHa 
t ino io i io el nacimic m.. d i ' su p r imer -coa bastantes bajas, causadas porta 
h i jo , y l o s jefes, d d ivghmcnlo. h a b í a n ' eficacia de' la artillería-, c. i n iénfióse 
autorizado al oficial para ^ J é , cuando luego el eneniigd hacia, Isicar, (íom 
f i s neeesldades del serviem le permi-1 donde nos ib est i l izó, 
i i i o a n fuera a Mel i l la , a cuidar a su El enemigo in ten tó correrse p o í ' w 
esposa y a dar el p r imer beso al hijo .costa, saliendo para impedir lo 'e l ¿JJj 
que era esperada de un día a otro. | fi'oneiro i((Lau;ria»;i que ha^ló al ene' 
Se a u s e n t ó <•' teniente y no volvió nuigo, 
m is al hogar feliz, en que con tanta | En estos movimiento-s de miostraa 
iirpaeieneia se le aguaiaiaha. Duran- fuerzas no tuvimos ba já alguna, 
¡fe la ausencia l a eappaa del bizairo Ot.i'a columina maroh.ó inicia Siili-
¡oficial d i i i a ¡uz dos riiiiús, a Io& que lla.med para protejei ' m i convnv, 
su padre no ha podido conocer Siquie- a c o m p a ñ a d a de una bater ía , de nueyé 
ra. cen t íme t ros , la cual quedó en la 
• Tropas a MePHa. s ición. 
,\yie,- noc'..' salieron, can d i recc ión i F ' nuevo rrninistro de la duerra, don 
'o, Md'JIa, cien s-ildaflos de Sanidad Juan de l a Cierva., ha, recihido una 
m i l i t a r . ! c a í ¡ños i caí f i de Oviedo, de m amj. 
A las ocho menos cuarto paSo la tro go don Ildefonso P. Fierro-, diciéiiflo. 
pa p o r la calle de Alcalá , siendo ova- le que la?i actuales circunstancias por 
«doniula- por el públ ico que sa l í a de las que E s p a ñ a pasa ie obligan como 
los tprof. íb i ien patriota a sumarse a la lista 
El l egimiento del Rey sale a la una nfrecimientcs hechos para ver de re' 
de la tarde. i mediar en lo posible la si tuación de 
• A ía hora en qm 1 s t l-doneo (doce nuestros heroicos soldados, 
del med iod ía ) la plaza de Orienle e-'ia j Ófreeé el señor P i e r i o para Sánalo-
atestada de pn l i i eo . i r i o i.i Hospital de heridos de cainpi-
. Xo SÉ - id e si e« que e] Rey va a ix ña, su linca «Él Castillo», situada en 
a la es tác ion a despedir al r- 'gimiem la descnibocadnra. del N a l ó n . que pór 
to qpe lleva su nomine, o para pie- su d u p l a ¿ a n i i e n t o y extensión reinie-
-erea.j- el desfile. las condiciones necesarias pora hacer 
Hay deseos d. hacer a los soldados de aquella linea- lugar propicia para 
u n a d e s p e d i d a a f e d u o S a . fe curación de los que, en defensa riel 
En el regimient,, hev alguna? com- honor nactonal. regaron con su Sal 
pañía .s enteras d é soldados de cuota, gre generosa los terrenos del Rit. 
Todos son de Madr id . i r,a pnen tiene un parque de más ile 
Dc-s hermano»- muerta . •cinco hec t á rea? , con á rbo le s . a?iia 
Por noticias fidedignas j jar .ee con- abundante y u n a ca-a de gran .•¡d.ida 
f i n í a i s • l a de la mnei ie del teniente, que pudiera dar alojamiento cánwdo 
del regimiento de Ce i iño ia , don Leo- j , a ra ciñen en f-a enferniKia 
poldn . \gu i ia r Mera. , Pai t-icinm. el jefe de Sanidad ñ S 
El s. ñ . T Agui la r n a .- e i i i o r y j-.-oe- ta.r, de Melilla," a la sección de dicho 
ta . y halda oMemdo m i premio de ho- Cuerpo del Min is te r io de la (hiera 
ño r en el eertamen inganizado en Chi- fo siguiente: 
le. o n motivo de las í ies ias en honor , «Acaba de llegar el teniente médico 
de atagallan.•-. p,,,-,,, ^ ^ herido en la c a t o 
l a m í ion se sabe qu • ha muerto un m r , „ , (.n«(.0, ¿je granada, calificada 
hertnano de este Ofi&ial; que era te- ]n p,- , ¡.hi de menos srave.; 
niente del nmsmo Cuerpo.. 
P O B T E L E F O N O 
C a r r e r a s M i l i t a r e s y C o r ? 3 5 ? « 
Director: eapi lán don Jua» R a m i r o 
• ProfesoradoT oficiales de Correos y cinco capitanes._ R e s a l t a d c « obte^ 
Wdos de?de su fundac ión : 18 aprobados en In fan t e r í a (L i tc ranas y Matd-
máticae)- 4 en Ingenieros; 2 en Ar t i l l e r í a ; 3 en Intendencia; 8 en Correos y 
• nrevio*. E l curso empieza el 1.° de septiembre—SoT, 20, bajo y, 348 derecii«!. 
Aftagués dn bandido . 
M E J I L L A , 14—El ataque al blocao 
sito e.i el i : i rito-rio del zoco E l A iba, 
oeu i rk lo hace día?, no es resultado de 
manlcbrasi de agitadores, sino l a 
obra de una parí,ida de bandoleros, 
que pn e ndian- apoderarse de ciiertá 
cantidad de ganado que h a b í a en el 
poblado iniiM-diato al blocao referido. 
Los bandidos han sida castigados du-
ramente, y la t i a i iqui l idad no se l ia 
vu-dto a. tni'bar en toda la zona. 
Por el t e r r i to r io sometido, y var ian 
do el i t inerar io . && realizan toiios los 
d í a s pasres ni intares por columnas 
volantes que, aoin su presencia, con-
t r i b u i r á n aun m á s a afianzar la tra-h-
qni i idad. , 
Lasi_ fuerzas de los batallones de 
As-di! ia- y Covadonga que guarnecen 
esta plaza Se dedican a diar¡o- a ejer-
cicios de ¡nsitrucción y de t i ro . ' 
vefut?iario portugués. 
^ l A D R l l ) , i f—Como detalle curio-
•"'' y digno de conocerse, porque r. ve 
lo el amor que en Portugal se siente 
por las c isas ds ¡v p a ñ a . c i t a r é que 
él • 'dado del Tercio Extra-njero Joao 
Mar io Mendo/a. j i i u t u g u é s qu-' VO 
Junta.rianieiile1 íha. dejarlo Su ih-eitino 
de a gen le me i i l i n io y cm'rc'-'ponsa | de 
«La Gacctaji en Olhao (Portugal) , re. 
iniciativa fra^ceoa. 
E l admini^i rador dir a tor de 
Manifiesta que lc-?i hermanos Caída 
Mar t í nez mur ieren en la retirada en-
ii'.S fre T ' ni ¡n v Mente A r r u i i v ano e" 
ei-re:;- Uteepere, ha d i r ig idó hí posición estaban con el capi tán iné-
al direeim- de «El Sub. el comunicado ,!,>„ FteibbJlái*, los tenientes médicoS, 
3li.gmente. que no rfccjsita elogios: .VidOigajós, Robor y Andrade, ¡gnerán 
« L i s imeas aeiea- fatecoere Erna !dose la suerte que"hava podido" caber-
cia-Ls-pana-Mari ñeco'-, en testmiomo ^ 
i k solidaridad y Siaíiip'átía haida la 
hidalga nac ión esjjaño-la, organizan 
én .-us .-•eiodromos de Tolouso,- Rar-
lés . 
l f -o-d inda^aeione^ para conocer él 
paradero de los citados oficíalos. 
iMonifiestn el teniente eme se madi-
e iena. Alicante M á l a g a y C á s a b l a n - ' C f l r o n e n ^ r o , n í e A m i i t v a r i n s a , r i o u Í 
ea .mandes fiéiSfÁS de aviacii'.u, a hé ciones. entre ellas l a del ku i l en to# 
S I R U R I A C E N E R A L 
Especialista en Partos, Enfermed:a'd«i 
de l a Mujer, Vías urdnariaaí 
Conisiultá de 10 a 1 y de 3 a 5. 
üsnó» da EsaalanMa 10. 1.a—Tal. S U . 
neficiio de sus f roicos hermanos ibs mn.d Pv[mo dc. Rivera."el ouol fal 
.so dado- , e spaño les . .1 ció d e s p u é s d-e l í a b é r s á e s e r v i d o ' ^ 
E l mnporte integro de la? e n t r a ñ o ^ 0, |O, H , , , , , ^ , , , , . c t i rac |ón .jei Con-
y vuelos de pago sera lRlesto:a..disipo- ,llIloi.¡0, (|e. M o n ^ , Arruit y ron lo M 
'cada Cuerpo pudo allegar al material 
sanitario que le quedaba. 
A g r a d e c e r é haga públ icos e-te? fla-
tos como reotificaición de notkias pfl'j 
hlicadas por varios per iódico?, en (toe 
so aseguraba q u é se c a r e c í a de aá^j 
teneia faenl la t iva .» 
Pr.rte eficial de la noche. 
En el Ministerio de la (hierra 11(1 
sido facilitado esta noche el s igu tw 
parte oficial: 
«Par t ic ipa , el al to c ó m i s a r i o que ^ 
ta m a ñ a n a par t ieron fuerzas úé.» 
Comandancia general, al frente ^ 
las cuales iba el marqjués d e ^ ^ ^ H 
ca.nli. para establecer una púticM 
en S¡d¡ Amarah , que impide la con* 
nicación con el zoco El l laeh y'qS 
TlMear y cierra, la p e n í n s u l a de T1^ 
Forcias y es un excelent pn"!" 
apoyo de la pos ic ión de l iara Dfij! 
Riiijaza. 
La op-eiiudi'm fué afortunada y W 
liante y se llevó a l frente de una € 
l u m n a que. mandaha. el general 
• nte i»6 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
íle la Facultad de Medicina de M a d r i i 
Consulta de 10 a 1 y de tres a seás. 
A K K H M A JPrlm«r«. 2.—Tal Afono l-*f 
ABOGADO 
Proeur&dor da fot Trlbiinalel . 
¥ELASCO, NUM. 9. — CANTANBBR 
D o c t o r T o r r e s O r d á x 
Medicina Interna, Rayos X y Eiectrl* 
eidad médica . 
Koras de consulta: de once a U I U Í B 
H E R N A N C O R T E S , 1, V 
¡urjo, compuesta por el reghnient0
w H ú s a r e s de l a Princesa, el Tercie ^ 
tranjero, cinco batallones, tres 
r í a s de Art i l le r ía ligera, Ires hakn 
do M o n t a ñ a , dos c o m p u ñ í a s de 1 ' ^ 
ni( ro.s, fue-i /.as de Intemlencda y ají- . 
liares, y p a r t i ó de Melilla por . 
Isnieai", desplegandotfie sobre la 1 
s.iria del ha i ra neo Alzamen c Una 
DE ACOSTO DE 1521. 
«ATi v por o t r a m a . i u l a d a p o r el coro- n i í m r i t o . ^ A í r ioa afean d o s t i n a d c ® a l a 
T1'f l •pirnjcline. c o a m p u e s t a . d o u n t a b ó r p o n t o s u l i a . 
Se R e í u l a r c s d é Ceuta, d o s b a t a l l o - : I Í - J ' ^ M M , F- T . á n d: - I M U H I O S a h , p o n 
i V - S a i coarip4fiia d e H i g e j j í e a ' o s y . f í n s ^ l a Junaollois» q i i o U í i i g a . u l i c n m t n o s 
fnrrza-i a u x i H a r c é , q u e [nii'íió-dé zo<:o 
El Ilac'.i. apoyada, una gater ía de 
Art i l lar ía l igera efe acjuella posición, y 
p, ,ni( i', iinibatieHcio' antoricrmenl 
^ n p ó SWi Ajiiiaral, desplegando 
por l a carreteril, de Melil la a Y.̂ af 
incii. paa'a ectfistiltuir el ala izcftitierda 
cPi frente do coniMtc . 
El ©nomigo dcifendió con impar tan 
to* tíéá&cfi nueótrci-?! oibietiva-s, y no 
esperando duda el empujo de Ja? 
fuerzas Regu.lai'os de Cu ta , y del 
XOIVÍÍ» Extranjero, eiíiiperó n ésta® n 
mu' llegaran a sus lín 'as. eni-peñándu-
so una luc'ui cuerpo a cuerpo, -gur 
l e t e rmluó la priniiora fase de la de-
jrota. de los i l iaroueños, loa cuales 
Iplndonaron muei-tosi, armas y p r i -
aioíicrcf, algunoiS do ó*5tos de los de-
sertores ind ígenas . 
Con la protección eficaz do ln& ha-
tértejs y < I certei'o fuego del cañonerci 
„I , ;Lya»' . se llevó a cabo la fortifícaciór 
y lue?o que fueron guarnecidas las 
pG^lcj.oñes, el resto do las fu r-zas em-
prendió la retirada, sor l iocUliia-
da-, por el quebranto inf l ing ido a' 
enojnlgo-)' 
Confcrc^ciro tíe l a Cierva. 
El nuevo ministro de la Guerra con 
férénció boy con e l vizconde de Eza 
y luego con id al lo conuisario, comu-
n ^ n d o l o és te noticias do las opera-
ción os. , 
Dioposición a c ^ r í r d a . 
El ministro do l a Guen-a li.a publi-
cada una Real orden, ordenando Que 
los soldados cijue s&an Ihunadoa a filas 
y quo tengan hermanos que hayan 
lut í louido ©ti Af i íca, y lUbSta que é s t o s 
no sean U<^ñciá4ci3 no i r á n a M a 
r r u e i i - . 
Mlcv^miicnf n tío tronae. 
M A L A G A , 15.—Ha. llegado el vaipoj 
"Ann.n I.aznio-», ta r l aiici amibarcaárá 
'd p r imor osma.drón del re^ imíéi í to 
de Farac;-).), qnié n i a r o ' i a r á ^ Mclí l í¿ . 
VI.TOHIA. 15.—Mafíaííá salo para 
pasajes^ desde dorídq se tj ap i ada rá a 
Mol i l l a , el » giindíj ha ta l lón del regi-
miento de Guipúzcoa . 
• • * 
PAN R.E0AS.TÍÁN, 15.—Se . conf irma 
que n-anaa., aad ¡M (a i áa on PiauSajeé, 
para Mol i l la , nna ccM'iaiñía de ing— 
n i e i w , na baiajlóii del rogiiuien-lo do 
Gu,i,|)úzcoia y cifro del do Ordenes M i -
litares. . 
Alccucicn patrict'ca. 
RARCELONA, IR. Constituido el Co-
m i t é do Ja obra «Rara oí soldado en A f r i 
ca>, balo la presidencia de d^n Emil io 
Vida l Eivap, ha publicado una alocución 
a la quo pertenecen los siguientes pá r ra -
fos: 
Xo PS el p ropós i to de este Comité eje-
cutivo levantn ' el espír i tu patrio; nunca 
ha-hecho falta en España . (Cuan la msre 
pstá endolada es cuan creix l 'amor deis 
filis). Tamporo quiere hacer vibrar on 
vuestro corazón carino que no sintáis , 
pues insulto fuera decir a una madre que 
quiera a sus hijos, y precisamente la de-
mos t rac ión do lo ú l t i m a m e n t e expuesto 
es la mis ión de esto Comité, que, conse-
cuente a distintos deseos expuestos pnr 
• i n n ú m e r o da personas que, deseando 
hacer alguna manifes tac ión de s impa t í a 
y obsequio a nuestros soldados en Afri Jo , el cual aco rdó ra t i f icar k i i-uaiian-
ca, no pueden realizarlo por falta de me- za a l generaO Bea ngner. 
dios para su r á p i d o curso los uno?, y los FAVOnEGIIEK'DO Á LOS L LA MAIDOS 
otros, por creer que os pequeño su Cbso A F I L A S 
qUma, ¿ ' ¿iti . x - E! <uklk''xo cie ^ GueaTa ccaíiraniíó 
lodo cuanto útil, p rác t ico y gustoso que ce iluabía dictaido una nsaí • oerdóñ 
pueda ser p - r a e l soldado, nuestr.) her- de Hacienda disponiendo nn Dréd;"t,o 
mano, todo lo acepta este Comité, no en para abonar loa hab.-M-s a ! s tvmcío-
c a h ü a d d e limosna, sino en calidad de hairios dr-.l dopar;amenito <me s&ü Ua-
obsequio, que tenemos todos la obliga- íniadoia a, lillas 
ción de hacer cada uno sogún sus me- Ta;in])ién .ge dálcltó o t ra real orden de 
dio?. Mande el poderoso, el fabricante el ^ i n s t r u c c i ó n p i i ló tea a^telantaaido los 
hocoDdado,e3nt.dades do sus productos (,xaii: (¿ l l ' ' ( 4 m 
y haciendas; mando el humilde U Q par . , cH L,]hrit „ , '! • u, **** 
do cigarrilos que deje de fumar durante ' , „ ' £ S J S ? ^ í f * 
el día, unos calcetÍQ¿s que las manos de 1 . r , , 1 ' t fe-^T^ :- ,os 
su laboriosa esposa hayan confec lona- £ ^ g S S S ! l " " ! l : : I l V ^ 11 !| I " 
do, una camisa de las ¿ o c a s que . ueda l;1 > : ^ : , " , , > - \ u ^ f m.JtftaLK 
tener, un l i t ro de vino que deje de beber , ñ0!a ^ m ^ m ^ c m ^ ^ m i . 
en la semana haciendo un sacrificio j a - . . Lüb QUE D í M I T E N 
m á s comparable al del soldado en A f r i - ' L,;'s goWamadaineis saiidnezguerrii^as 
ca, y m á n d e l o sin temor, que si un ciga ,::','n d i r JgJido a P U jefe políltiico d i -
r r i l l o no es nada, un cigarr i l lo do cada cl(>l,|l.de que preisaiitaban lia dimesnón. 
español diario da un conjunto muy su-1 lE)1 «e-ñor Sandln-z Gii&íffa fifís rogó 
perior al necesario para que nuestros i lí'!0 1"-í-iten o o l a b o r a c i ó n a l Gobió-r-
soldados fumen a placer. 
A nuestra tierra catalana, a la r eg ión 
m á s grande y poderosa de nuestra Espa-
ña, hacemos especial llamamiento. 
A nuestra mujer catalana, que supo en 
su día no sólo empujsr a su hijo a dar la 
vida por su patria, sino perder su sangro, 
llenando con ello de glor ia las p á g i n a s 
de nuestra historio, no le rogamos, por-
que no precisa, pero le decimos que este 
i omi tó espera ansioso para mandar al 
soldado de Africa la labor de sus manos, 
lo comprado con sus ahorros y el produc-
to de lo superfino, y hacerlo r á p i d a m e n -
te, para comodidad, solaz y dis t racción 
do nuestros hé roes allá. 
Extranjeros que en E s p a ñ a vivís , co-
rresponded con vuestro óbolo, en demos-
t rac ión do grat i tud a lo que E s p a ñ a ha 
h'jcho por vosoí-os.» 
ABO V m . - P A O f N A S. 
/\A\MASV\A-WWWWWVl/VW» •X'VVW'WVVVVVVl'WWVV 
E L DIA EN SAN S E B A S T I A N 
L a f i e s t a d e l a F l ú r y 
i a b a n d e r a . 
L A A C T U A C I O N D E L G O B I E R N O . - - L a j u r a y ! a t o m a d e p o s e s i ó n d e 
l o s m i n i s t r o s :: U n C o n s e j o I m p o r t a n t í s i m o :: S e r a t i f i c a e n e l c a r g o a ! 
g e n e r a l B e r e n g u ^ r :: E l c o n d e d e C o e l l o y l o s p e r i o d i s t a s . 
JURAN LOS MINISTROS reainiicroin C¿ '.- I ' r - v i ' i k - i los n i i -
MADRID, 15.—Ayer, a l í js once y thfiatrqs, con obj¿to de eelrhi ar Con-
raediiia de la n vi ñ a ñ a , cpiuvlonm en 
Palaein todos k n fninjíitiros. 
Eil aailiieni;^ de Gracia y Jusüc i a . 
ñor Pitmíés, toanó jimarne-iito ail teñivr 
Mam-a. 
E e-' hizo luego lo piiupáo con los 
deenáis ínániiatroa. 
C O N S E J I L LO 
El nuevo Gobierno convem') Imcg i 
con cj Rey, cainhbuwjidioi iinpn-ie-s'iioines.. 
Se ocik'biV» uina cíipiaci/e de CoíríetjiUo 
v el aañor Manirá hizo ail Rey la pr -
kmtaoión de losi nii-nn'yíuvvEi, oíipecial-
meiite de lo; que pon priimera voz han 
siido aleviuidos a eme cargo. 
El jefei idcj Gobiiorna tuvo fj-ascB de 
gralñitud para, ].::;• • fu rzas piuihuacintu-
ÍTM- que le han pi fcado a.\ uda. 
El Hoy Qlogió ol pallJiiiotLsino de lo-
dos. 
TOMAS D E POSESION 
El ooinido de Goollo d.e Portugail f>(¡ 
tranhwló aJ n'niHistorio de la, (livlierna-
ción, dictuide Je e^iperaba ol miu ia t ro 
flaflisinte, amov Buigallia,!. 
/•'.•V^tó- le idiió poiseiaión de su catrgo, 
oairnibiándcse linacisia d'e afecto entre 
ambos. 
Hasta que venga, a M a d r i d el señoi 
Caiiübó, se encaiya de la c u tera de 
Haciendia eil numásita'o de Mar ina , ec-
ñor manqués de Goi lina. ' 
Áil efcicito fia f i rmó ayer por ed Rey 
él,: íj ̂ ri'-xjpcmidi.-inits decret o. 
El ,;v;ñor M a i M a trayliadó diCSide 
l\;i':ir.io a Ja PiieLMiidendcia. 
AHI i lo rvptra.ba n el s e ñ o r Allende-
salazar y el yuibaacreitariio yeñor Ro-
dríguez Viiguri. 
Bl pftiosdiditünte oailiiende (lió [loyesión 
de au cargo al sc-üov Maura. 
* * * 
Bl coaucle de Lizári^aga H'-ÍMÍIVO a, las 
muievo úc lia, iniaikma en el domici l io 
dal aeílor Matos, nuevo in iu i s l ru del 
Trabajo. 
Quedar.ai comformeí,- en quie deiypuós 
dKU: Conisiejo i r ía d Meñor Malos a l mi-
r.'is'.rca i, con objeilo de Itoaniar poso-
'••''•a de olí d ' '.ino. 
A la y dooe, el conde d'e Lizá iTaga 
hizo ail oafior MKUÍOS l a preaíntaci ión 
difil alto ipei:si.>niai, ca imbiám/is ie las 
W®m de rúbr ica . 
EN P A L A C I O ' 
Ayer tairde confei-enc-ló con el Roy 
f 1111 vi) irMriistro úc la ( i i e r r a , :•• e-ñor 
La Cferva. 
l e d'ió cuenta dio las n o ü o l a s 
li'iiihía rcicibiido de. Mel/illa. 
A-i.uii.Maio ni'.uvieron m Palaeio- eil 
t - 1 : - : • corea le] d i tercio extra-nj-ero, 
í-f'ñrr MAüáai Aei'.raiv, y r j baipiltáin &¿ 
(togio toTOLoí, s e ñ o r bmtiz de Z á r a t e . 
B^te tiene 'U-Ts íieii-idas: u n a on el 
W 9°, otra en i a pierfua izquji uda v 
'ara on ol pie d-d miiymo lado, que le 
iti^ron produic i.daf;i on Bam-tAtrós. 
Igual i nen i-l •> ha viísiil'jado al M.-no.rca 
eil aviiadnr rjtjficr /Mulero, que apro-vi-
Q'Ono Momte Aa'mit. 
El 
." i . ' jo . 
Loa perio.dir.ta^ se aipr^luiraioji a 
DnilteUFpgaj al Síátípr Maura, qnii-n ]••• 
d i jo qnre el Coni.-i-jo sp < üMi.pan'a. c: ivi 
ex,iJuK'.vafl!'!e'!¡rj,e en examiinar l a cues-
t ión de M ' M ' i necis. 
• M'cuneriitoia d-esipuési l legó el m a i q u é s 
de Cortma. qni M I mnnir^ytó a lo* 
B l iilustro prcEfid-ohlo deí CíHiise'jol le?-
di jo; 
.—ÍÁhpil'a se íeé f a c i l i t a r á .una nota 
Ci m-ereía. y eooiiph-da. 
Bl niMi- iMi . ro do Foiin<«nlo ley di jo que 
«állo no iliain'a,, a.cJ irda.do el le'nni-ra.-
niíj ui:> di I O rfioa* l.'-.p; a i a para la 
s n i e r o e t a r i a de la I're-iidenoin. 
A ñ a d i ó ojue l.a pmv-ii&ií'iii las res-
tanitóa cíiaigos se h-a;ría liai.y adeila.nt..?, 
poirterofi qno llevaba ¡ni Cornejo c réd i - v yionipu?. die aciucirdo el pneeiiidonite y 
to® Gicin dii biitóo a Mai !'a y. iafor-
nia-dfvi por éíl (jtaisojo d'e En'-a.do-. q-uc 
aiy-ciidíam a 1-iU hiiílfctrixíl <!e p ••• l-s . 
See-nidanieata IÍi%ú Cíl cunde de 
Ccioilo db I ' o r i l l ea I . qno fué Ma.hnlailo 
per IOÍ-; per i o dii M1 a.-, a ijui :— dijo que 
él ü a,liili.'¡éii pn-ci'dio ílfil fi-aríod'iin'no, 
lo '(fii.--' I " ' garantizaba. Ja . - ' iii;i.\Í!na-S 
faciliidadey en ed de> vmip.n'm do .su 
nmyióni. 
los min.ií;itrü'.si., 
Fil s e ñ o r I'ra.nc-.'S Riv l r igu-z '-ó!o 
-Jina.nife.-'ló que en el •CoiniM'jo .M- h a b í a 
•tnaitaiilo -de la. * m -I i-ei (!•• Marinr-i o-e 
asa Tito fpic (i-a. . laiia. lotailinienito n l i i -
miadn en el Gouiisoju (jue aé celeUra.-ri 
pat ado i.i,aña:iin, 
Diljo la-nddé.n (Jdié el wñiivr Giaobó 
Ikig-ará IMlo de - sie- d íaa y qoiie &¿ 
íitolo.iidiV ycganir l a lioorki. HUistentada 
B l sieñor L a Ciiervá. d i jo qué lias n o - i po r el v;-z,-;o:nd-» de Eza con roapeicto a 
tóciias rec-iibiidas hoy de Manueco-s no la. «hifc-rm ación os a l a Prensa. 
aiouiTiban iinvedad aigimia. U(M d.( aifis niiinigtroisi iiio d i j^einm na-
Añadiié» quo nadia s a b í a a.ccrca del d;u 
" rm. r •iiMiia.nks de (pro el ffenoral. LAi NOTA O F I C I O S A 
X i a v a r r a y- iaalla.e- p, i-a ñe ro do Abd- : ^ ^ ,c:llt lda a M 
B l - K r n n en AJihumn.^ . Wl-odásltaá dice a s í : 
Ell m a n i d o de l a G ^ i T a m ^ t m b a - P ^ ^ dep.iberaci- 'n del Go-
ye m m m t o sarttt^-cno de la d ^ p : l - biP,mo KL voy_} l[Ui ; t r , ! . l , i (|o l m a,,,!in. 
da eaituyia^ta epue t u v i m m las fue - m c m ^ n i m a M z0,n,a de Jm,s 
zas del raginiaejjto del Rey a la q u - ^ pa.o4o€,tor.ado en Marruecos, cuv-
^ • m o n mas dle doce mú P f ^ ^ m ^ á i se m m mira.r a lodo tm.nc-: 
os, les (11 1; i i - i„ J • 1 . • como n n a prenda de ind •• ad -.iicna. v 
I:l,J;.r!!.;" seguridaid do l - epaña . ÍM rehallad ) y 
Oh iiii-'-siIro proli 'id-í-
raitío a l c a n z ó el inando del a]lí,,(> coiñi-
„-tíairio, par l'.d;.c,"si .m-YÜ'-s, para dar ci-Tan, M . M I ilnrl-ia « d o n.;a. co u ... , l ^ ^ [ ^ . ^ 
p a m dnr aguada, d i gOOl ' f'' ' r rtrvnida i - ' r las aun: - de" la naoión. "jlos do las medicinan 
M a r nn a r , ' l '. r . - a c-'ln .na a , i : j , ; 1;1 ^uaa pava la r e ' 1 
" ^ ^ m ' ' ' ' T n i n n I " ^ e i ó n del údóé-úh j-ereance de Mf Se tovterom qiüie i r tu ".ir eoíi numei . . - . * 
ras b . j a s q u c los ocas ionó n m - á r a ar- ' e n m p e n e í r a d o con c 
lylei iO^ , . ' oTi-r. /-• 11, ii-ir. i ' i n, i-i.n,riioi todo1 interés1 e 
cuyes pr::" 
los oleimeD 
tos que eisitimie ncicssiarip® el Alto mar; 
d.> para cumpl i r sus designio®. Par-
rea mula r eslíwo o!d'.íaei,cia.os, n' 
ce.1-:!la, l a coimpcnelraeiéo pat r ió t ic i 
del pueblo españ-il . 
Coia ser tan pereinlo-ri-as' las. neces: 
Haiblando de Marrueco®, 
quo el ailto comisa.riu' le 
nicaido» l a c ^ l e b m c i ó n de un poem mi - \ : ' ^ ' ' ' ^ " ' ' ^ ' ' . [ ^ 
b í an r e j n ^ u l o sáñ novedaid. 
iMítar Ino t i I d u . n i - I i m K deil (.nal ! r i -
n o . 
LOS A L T O S CARGOS 
Sígiuién. ba-rajiímidoise non ubres para 
renpa;;- los altos cargos que e s t á n va-
oainlos. 
Los que MÍ' dan coni.o s.'gu-rO'S son : 
Para, la snlisaen ta ría. del i n i u i K i e -
r i o do la (¡oibeoniarién. el síeñeir Mon-
tea .Tovrdlar, y para ol ( ¡ o b r e r n o c i v i l 
de Madr id , el' o-aide d<' los Aindeis. 
LOS QUE VIAJAN 
A las nuievo do l a nociho tila miarcha-
,do' a San Ss-baat ián al s e ñ o r Sáncihez 
Guerra, die|.«|puiés de despiodiii-se del se-
ñ o r Maui-a. 
El conde do l a M-ortcra l i a marcha-
do a Vi to r ia . 
D I C E E L CONDE DE C O E L L O 
E l . miaiiiistro die l a ( ¡obernac ión , al 
r - i ! i r efilta la.rde a lo® perio-dislas, le® 
r . i dó que t a n t o su pafdre comoi él 
han siido periodista.s y que e s t á dis-
piee-i1.,!) a du.pJies todo g é n e r o de faciü-
dad-ei p.ara eil cnniijiliinLiento do su 
mjsáán. 
A ñ a d i ó quie íioflpaoto a altos cargos, 
no bay ina,da. hiCic&i'O lanlia.vía. 
Di jo d e s p u é s quo osló, dispu-csto a 
dukii'fi.oa;!- la o n/nra on lo pasible, 
pues CJI réginnen do riigcá" Gis j i e r jud i -
c ia l a vedes. * 
Le piiognintai'oii la® pEriOdistaá cuá l 
es el criltorio deil (¡oLiicunio en lo que 
se inf iere a i descansa dominical y 
c:onitia"ftó que s e r á nuautonklio, y que en 
todo caso as puibliioará los luines u n 
ainie'ro oxtraondimiario de los boleí i-
mcis ofioiiaiLes de lais pro.ivin,c.5aifi, para, 
ívita.r la pivpagacii'ai de infundios. 
Man í íoa tó qno no os exacto que por 
'a. an-t.tud deil ( i rb i i e ' i io 08 Muspoind.i 
d envío d - tropasi a Marruecas. 
El (lobkinno es tá dHancsto á cpic la 
n i i i i i . ' n ce'!ó bien infoanuida die Jos 
snawa- pa-M MÍO-S. y pi • - . ' n l i ' -'', y o® pa-
sible q u e se lev-ante l a previa cen-
sura. 
LOS P R O P O S I T O S DE F RAIN C 03 
R O D R I G U E Z 
E l miktsit.ro df ( i rac ia y Justicia 
r a di d i o qn:- nMíá diMpnesto a i'esol-
vor impcr ta .n t i s a-iiintos qno- fiiay pen-
.iionte® en su d •paria.ni.nito'. 
E l s e ñ o r r'ranoi-s RoíIríairea íí'á d i -
-i-Ltido l a pa-eeideaicia de la Asociu-
-:ión de l a Preiisa. 
L O S Q U E S E M A R C K A N 
E l ex presidente deil Coiisej.o, s e ñ o r 
Alleiidesailafflar, ha mardi-ado a>Guo: 
n i c a . 
E l s e ñ o r Sánehipz Guerra- estuvo- en 
Palacio a dnapeilirMo del Rey. 
L A S T A R I F A S D E P/1EDICINAS 
•Se ha publ.icado UUM I - a l ordtBD de 
(i .dii-rnaci 'Mi (il-ligand i a. l o s farm.a-
cóut ioos a, ros])otar l a s ty.rifas o f i c i a -
LA C O R R I D A D E L DOPáí&GO 
i SAN SEBASTIAN, 15.—El donjmsp 
. se oeieibró • i a pi'inucra corrida de fo-
- xéfe * 
1 Faieg eelkivo yqlgiar eai su® do® to-
[ros, jyinitlliadido var ias vocoa. 
Vaiivli to, n ia l en sus do® toros. 
Tambiién pimchó var ia® vcciesi. 
Oliiiciueilo, nnuy malí ípda la tardo. 
E l piíblieo le a.rrojó atnii hadi l la - v 
otroH objietoa, aáMeaidó de l a plaza 
pa-o-teigido por Su cua.drilla. 
LA SEGUNDA C O R R I D A 
Hoy so ceicbi-ó la segunda. c o n r k U 
d-- feria, lid.itúndase ocho torbia do 
Veragua. 
Primero.—Freg, faoma v a l i m l e y 
una. osln, ada lui-'iia. 
Seguinlo'.—Nacion-al cogp las band1-
rilla-s y c i ta api quitcliro, j i ¡o por dar 
pocia salida ai t o ro sale oiiipilUmadu. 
l.a cogi-da e-s m u y n.parai 
E.n ixra/zoé de las askc-enioias os con-
ducido a l a entei'ine'.n'a. donde MO lo 
apiirció una conn-ada en eil tancid ;<•!• 
peudor del muíalo izquivi-do. de di-z 
cént imo tras de extomsii-n por dii «z do 
prolundid-aid, de pijonóaLico ga-ave. 
F m g die^spadha al toro de ümia g ran 
eeitüiciaida-. 
TercoiV).—VairciLito hace una faena 
luc ida y valiente para dos piinchazos 
y u n a efitocada. 
(in-airto.—-Ohioncilo muíüotii a ]inaíl. I i -
r a i K l o a a l i ñ a r y el pid-l i - i Ce toaüa a 
choteo. 
U-n pincfa'azo., uno estocad.-i atrave-
sada y un desfbajbello dan f i n do l a 
vida del de Veragua. 
Quinto.—iLa faerna de Freg es movi -
da y teirmiina con un pinchazo j l e l an -
tero y un-a. CKilocada. 
Sexto.—Fiiieg-, despuéiS de n n a Heñía 
'laboriosia, pnende nna od.orada en-
t r ando r á p i d o y .descabella ail torcer 
intento. 
Sóptimio.—Varolito. faena cmbarnl la 
dia y esiooaida debuilera. 
Octavo.—lühiciu'cilo c o n t i n ú a com el 
santo de copaldas, y deapuéis d*' n n a 
estocada peacuieoera,' acícaiítia al cuarto 
deisiüabello. 
F I E S T A P A T R I O T I C A 
Hoy se ha, cdoblado la fiesta, ¿le la 
Fiói" y de ía Ibindera. 
Se h a n recaudado pa ra , los soldados 
de Marruecoo diez md din- . 
l.a Reina doña. Cristiina p a s e ó p o í 
í a m a ñ a n a i>or l a o iudad, proseijciiMl-
-tío toé | i ei-;i i a l ivn-'r ¡ni i a la ca.-r! arir .n. 
i (ionvoe.'c/ con id ex torero (a i e r r i l a , 
quien d i jo a l<a augusta dama: 
—-Estas O,OSM;'-I do los mioi'oü son las 
que a mí nio hai iaa ipoMar. 
• • I ' ( , n ' l l ! ( ? n i 0 ' c o m p e n o t r i 
L . I I . . U I M I I ^ I I U J - ' .. ,.4 1 t n a n i i i ,e CCTtnriip. TiPiO'pfTrrios (! 
, refUigii^en en i a costa, hod l l i zan 
deles eficaxinente con sus fuegos. 
p i ó cu:: ni ti de l a llegada a- Mel i l l a 
del loniente! méd ico s e ñ a r l-'.-ña,, bieri-
do m l a c a b é a a por les caaeds de 
una era;iK!(la en, Monte Arnuiit. 
que 
l y f S ^ S l ^ l S t n n i a n e s ^ V ^ n . y mili taoP., no se ate 
Vn-dn M ir t ín^z S encuentran en ^ l a urgencia reconocida t i ^ n p o l u 
: : C ' ; . . L ^ M U n o c i ó n ^ atender oivifcs magnos asunitots ? Gtaíiv.. 
Si-di Aniied y quo en a-quolkl pofwcion 
(fiicidaban él caipitán Rieibollar y los 
¡ tenientes Llcrosa y Roidriguez Andra-
de. 
Antes do ser ilrerido en Morete A r h i l t 
initervlno on vaniias amiputaciones, en-
tre el lase en La dal brazo del tenjkmte 
r , m n - l r ' - ñe r P r i m ó d>' Riivera, que 
fueron llevadas a cabo con lo,s ele-
morutos deil Consiultorio • a l l í estaiiilioei-
do y olemienito'S do los Drerpos do la 
g u a r n i c i ó n , d e m o d ' r á m t o s e cían esto 
que ni i .^r in herido falleció por fa l ta 
de aaiistnniciia,. 
B ió ca n ia d ' l na l r ió t i co ofroen-
miento- que ,1o balea -Ir dio d-m üjde-
fonso iHerro , que cedía u n a hennosa 
Aistiuriasi. capaz 
p a r a oincuonta caá ñ a s . 
A LA S A L I D A D E L CONSEJO 
pinor Sánchez Giuomi estuvo 
TObión en Palacio a dcüipcdirsie del ¡ f inda que pósele en 
V'a a Saín S e t e s t i á n . 
-Maninfeiíó a ílos jxsnicidiiist.us qno vol-
a. MadnLd lalh'odcidor deil 17 de 
S S ' " 1 ^ ' ,Gin !L jui-oio, s o n o c h e mmém las i . r t i s. 
E L CONSEJO DE A Y E R 
A tais cinco y meidia 
oítíiais cuiestiones fína.ncie'ras die roso 
l lU- i i ' n '¡iiaala.ved-.'''. Acorra d1 XlOS, 6 
(edii n-no so l i c i t a r á la de l ibe rac ión A 
voto die lais Corfies k m pronto oonu 
elea po-s;ib.'lie, jwes dentro del mas d.-
• 'O- n;(lme se r e a n u d a r á n las E C B Í Ü 
ne®. 
TOdófS los r-lasii 'oft mol ¡vos qm 
cuantan con la at-eaiióicai del pu M i j 
deil idobiJerno san do oonnín inh J .V 
nacüona.i y a",í d e h t i á n anteponer^" A 
ye an t eponda ' án . , 
De Mialilla el flobierno aco rdó r a l i -
(icar so c.-níiaü/.a al alto oomisarin. 
Él milnLsLi-o de Hacóenda dió cuenta 
de Ahairia-s cróditosi extraord i l i arlo s con 
dosltino a los deipa.rla.mentos de (hie-
r ra y M a r i n a . » 
R A T I F I C A C I O N D E ALTO MANDO 
de tardo 
lAlpeniaiS qiued«'> constituido ol nuevo 
E l C e n s ú o t e r m i n ó a las diez de W [Go^ iem^ , el alto üomiisario de Esna-
ichc. i ñ a en Mai-mieicosi,' generai Bereijiguer, 
Los peniodiistaisi, quo esperaban i m - 1 ctó api-L-suró a poner sin c a r i o a dispo-
pacilentes, intein-ogai-on al s e ñ o r Mau- I s i a ión de.l min i s t ro do l a Gucaava. 
I EMte dió en en (a. de <dlo en el Gonso-
Las iiafraicciiCníOis que so comolian sé-
.•áffl, oastigada.s por ios Codogios mó-
Licosi. 
E L CONDE D E LA M O R T E R A 
ie&d© que ise supo que ol s eño r Mau-
a .esltaba oncarpado de formar (io 
-iea'no, se dijo ea les círonilosi polí t i-
tos como, coisla, proliable- que l a c-ai-tera 
!ie Esta.do la, d e s e m p ' - ñ a r í a el conde 
be la Mor t " r a . ya indiciado otras ve 
-eis, pava ese puesta por su pivpara-
;ión en los aauntos iintternaci'Miadeis, y 
;! ; iImento en, lo que se refiere a l 
vrobileimia die MaiTruecoíi. 
E l conde do la. Mortero ha. sentido 
•scrnpulos de que pudiera considerar-
je su e levac ión a esie puesto coímoi un 
^aso- de nepoltismo. y por nna excesiva 
lelicadezia hn proforido snsti-aerse a l 
re.c.onociinii:e,nto de sus méritos!. 
EMBAJADOR M U E R T O 
f i a imií&rto el miinistro de Espafia 
en Suoeia. 
«^VVVVVVVVVVVV\A/V\VVVVV^A/WVVVVVVVVVVVV\^A^ 
E l v iernes , 19 de agosto de 1921 
P R E S E N T A C I Ó N 
D E L A C O M P A Ñ Í A D R A M Á T I C A 
d e M A R G A R I T A X i R Q U 
P r i m e r actor: A L F O N S O M U Ñ O Z 
S e d a s , 
lanas y perles para jerse^s . 
G é n e r o s de punto. 
Per fumer ía^ 
C o r s é s . 
P a r a g u a s . 
LENTOS 
Espafioles y extranjeros: Se crean dos BANDERAS DE 
LEGIONARIOS (4.a y ü.a) 
Muchos de los primeros LEGIONARIOS son ya SAF. 
y se rán SUBOFICIALES y OFICIALES. PRIMA DE ENGANCHÉ: 700 pesetas por cinco años; 500 por cuatro; 
Ijuena comida; soldada extraordinaria 
iiue aumenta con años de servicio. Presentarse en el B a n d e r í n de c n f f a n c k ¡VENID E S SEfi l i lDA! 
Queda abierto un abono a S E I 3 
Ú N I C A S F U N C I O N E S D E M O D A , 
que s e c e l e b r a r á n en los d í a s 20 , 
(22 24 , 26 , 2 8 y 3 0 del actual. 
Vlí\VVVVVVVVVVrrtrt/VVVVVt'VVVVVVVVVVVVVV*'VVVVW*V 
INFORMACION M E D I C A 
c u -
r a r e l d o l o r d e c a b e z a , 
B l profesor ISiclard,, idjei Pa.rói. aa 
iiocilio paUiilic.a l a l a t v i a de qiiie áeslfíá 
eil mes 'do felj-rtro ostú cxpcrinnoni.-a-
do, con ibiien é.vilo, un m i ovo proicc-
d imionto ipaa-a curar el doior dé Ca-
beza. Camaiiste en linyclccáones do u n 
^uero contentando- c a r b o n a t ó de s ; a. 
Con ocho inyecícvÍ!'.nos dada ra (1 dc¿r 
to r ^Sicard Jiaber ecuiaeigílido la. c i i -
r a c i ó n do ioa dolo-roy m á s rabciides a 
Oííijpsi IrataniienidS. 
'-Eil m é d i c o Éidbáéa ii¿ pmcfflaniici la. 
int'a.lihiJiiidald tío m aiiáttima, pomcfiíc 
- todavía isie ' l lalla en, cil; pei'íoiiD do l a 
pruoba.; ipero ^í ppeidie utostig-uar quo 
das -oníeaimos a qn'knos lia. aiatstiidó nic 
'lian o.vpeoinioniadi» i ronida . 
S a n F r a n c i s c o s 2 7 
s i TsiléfoDo 4 - 5 3 ! : 
su. d inero y trabajo en neignciio esfta-
Mecido, peiao y do positivo rendi-
mlenlo. F.Horilar. F. Ci i . l l , on ,•>',,i 
At l iúu i i^ t rac iún , 
f'O a lqn i la 6 voado ' ! m a - n í i i c n !!•.-
tel V I L L A T O M l í.l.A R, lü.iO/u'an'o'ii.e 
! anmol ilad.a. ,10.10:) medros cuadradoí -
die- leirreno, . s i tuado en ,1 j . i t i a ín&s 
l ' i l ü i i i i d" i ' . - i h a: !'-!',, g i•• o ,:-
mdíorio*., To í l i ábu lo , sailóu, coimiedor y 
excelente loocina. Agaia fría, y c:-'.¡••m'.-
on t o d a » las baiijiftiaciomesi. ü i ia f to die 
b a ñ o . Telófono, luz olóoli ica. l imia • 
Campo de tennifíi. G i a r a . g o , 'cen caua-
iliahitaciión para ed ©b&ftw. Es ^cilnse 
jaji-díu, a.mi¡i,lLa« t- naya.--. Ffütertó . i ' 
nmiaji j is , Uniones, y d c a n á s fru a;! •. 
Agnia. propiodia.d do" l a Ékica. Hérmo-
sas yáistasí. iPlénoffiaima aspUétiidiido. 
I'ai-a nutfít 'iiUfiii'iii.r'S. d i r i ^ i i v , ' a, d i n 
Alaliuol I k H i n ' n r o l i , Ü-. l-a. . i , Mala-a,, 
ARÓ V l l f . - P A G I N A 4. V Ü E L E S C Ü S ' ^ í ^ V f M r A ^ B S ^ O Ifi D E A f t ó S t ó b É 1S5t. 
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S E C C I O N M A R I T I M A 
Balance semanar. 
« E n t r e las. H W ' U U L S . iüieican.toa del 
yíüun'do no se luol ia y a J Í O T l a siipire-
m a c í a y s í por l a existencia, d& t a l 
f'Uerte que y a ' áo¡ p f t í sc^ 'dé todoó 
loisi iriiiraiTiiienitos y l legan los Estados 
Unidor a notificar oficialiniMitc a I n -
g la te r ra que a l no isié su,]>rinion las 
(lilicnltades .con que'tropiezan, los j m -
queia ame.r'ieanos en AJ'pjan.dría, so 
aídlop'taránj onérglilcas' rhiedidas de re-
pr.-y.aliasi con loa ¿uqúleB ingleses en 
lo« (puertos ide aquella nac ión . 
Por o t r a parte, ante la p res ión de 
loa senadores americanos para quo 
f& apruebe cuanto anteig un proyeerto 
de ley do ¡n i c i a t i a parlanu-ntaria, exi 
miendo de toda clase de dcreclu>s a 
los buque-'' amerfoarios al cruzar el 
Canal de Pan;i , iná, el nuevo presiden--
te H a r d i n g dbcilarÓ, ecn aí'.Dinbro.'a 
eiinceridad, que a eeo se ¡ r ía . pero que 
no era. a ú n el nuvint'nto dado, que se 
p r e s t a r í a a, i n t é r p r e t a c í o n e s del í a -
nipso T n i t a d ó Pannrcforte, y que. no 
es conven ¡ente auisesitar rácelos n i d i -
ñrcuítadea cUandiO îp; va a reunir , con-
vocarla por A m / ' r v a . la. (•.onferencia 
Jn lc rüa r i cn ; ' I del Desanní- . 
Los ingüé-ses rio son tontos, y claro 
e:-lá que no d e j a r á n de -aoiMvvohar la 
oca s ión del m c«»flféronclo.«4 del des-
arnii", para, poner bien en claro todas, 
osas cosa.-, que. enano l a del Canal de 
P a n a m á , son v í t a l e s para m Mar ina . 
Albora l.den, ;.f>3rá posible que en 
E ispaña si^an los Gobiernos ausenfea 
d e )>robleinin,s tan vitales? Así lo te-
niienioa y consideramos casi seguro 
que nuestros rfiip^osanlr^tcá en la 
pa''üxiin.iaj cón.'J la did, ('."••mne 
•iráji, rt""'»:!• svMiv.-r-». sin pV-Miiuo-tei'-
ci!\: sin ¡n í t rnc . -a i i -o ' ' y sin .dinero; 
Y sin ernibargo. sin n"n. ¡ q f e » " / ^ 
Ción r.flc;ial cfii a.-ísvina osló, viSíó que 
no siallnxvi addla.nV.. Lpr 'datos del c -
mercio éxtorárir de los Ó I I M H H S niRSes 
•'.••¡ aplnsta.nl-.---. y d- 'ni , inv.!IMM ü n a sl-
t n a H ó n qsie, prc-longada. tfeya ne.-e 
Sariafi ' i^níe a ip v i ^ a . y eso; v i f e n -
ii-s yn f q u - ilainabfin .Arnnc^ 
f. g de déif^nfi;) v que. por ¡n visto, no 
¡han -Servido ni-Vs eme para einneorar 
•la ilfcuac'ón en todos bi'r tc r rénqS. 
Es verdad que con, decir nne no. so 
ha formnlndo la, monea* r o c l a m a r l ó n 
<v.i.-tm. l a I?y ebsurda V su aplica-
cii'ci. a todas Ine^s '>iii!-1.n. m íe ba-
re-n lo.-* Estados Unidos con r.ela^'óii 
ii Eápáfifl de léyos A» "Ast rúvión 
de las emágrac iones . e ••'•\ ñitíko todo. 
Flete-.—I.a miSiynr demanda, esta se-
mana, ha sí- 'o na.ra. í r ansp ; : i i , a r ceve'i-
íéia de Ion "RsitadcTs Ünido'S a. Tu y;! a b a -
r r a y s^'b.-.i pagado de fleto 27 y mr-
dio centavo-! ñ o r rada ÜMti l ibras . A 
c^ns p réc ioa los b a i ' r c a i de poco tone-
la, i ̂  no pueden traba ¡av niá-T rpie 'a 
{i.-i-didn. 'pero lo* grandes ganan al-
g ú n i l ínero. : .. . , 
! l ay que fencr mucho cuidado, por-
<cpíé PS frecnentr "exigir ln faeulta.d de 
descargar e-n do? puertos con , í i n . so-
breiprpcin insigpififeanto, en la-- espe-
ran/a do qiie no se haiga uso. de esa 
farul.tad. pero basta ahora todos lo* 
/ rué corrieron eis© riesgo ban salido 
m a l . o sea perdiiendq dinero. E l so-
brPfprrerio ha solido ser de 1 y medio 
dinero por O r , mientras quo los gas-
íno «se acercan a 5. 
En Extremo Oriente so hla notado 
una considerable escasez de tonelaje 
v o l io 'ba prodnicido u n a - r e a c c i ó n on 
alza de los.,precios de los fletes en ge-
n^rab Así para puertos ingleses so 
pagaba ' desde Atisttralia 65 ebeliuos 
pedido; de VladivostQck, 62 y .niedio; 
de Salaron tainibién 62 y medio, y d 
de .Ta va, 60, con 2 y 'med io obelineS de 
aumento a Escandinavia. Boinbay y 
Knnacliee. 27 y niedio caolines. 
Se ban erntratado algunos carga-
mentos de minera l del M o d i t e r r á n e o 
pai-a Inglafej-i'a, á precios; que oscilan 
entre 9 y J2 cbolines. 
Do los buques e s p a ñ o l e s , sieinpro 
Sun los de Sota los que obtienen loa 
íniejores contratos, y esta semana vc^ 
moíi al ((Ai-taga-Mendl» contratado pa 
ra transiporta-r 32.000 Qrs. desde Nue-
va Orleans a. fnglatorra. a 7 d í e l i n - s . 
lo cual, al cambio actual, le ropie-
sonta 313.000 pesetas. U n contrato muy 
?>arocido tiene firmado el «Ordun te -
Mendi» . 
lEniípiGzan a llegar a, E s p a ñ a algu-
nos carganlentoiS de c a rbón de Car-
drff, entro ellos, uno de 1.500 tonela-
das con Jü ebelines de flete, consigna 
do a Aindrew, de Sevilla, y otro do 
i.OQO a Darcelona con, 18 y niedio CIIR?-
lines, consignado a l a Ang lo Spani^h 
Cóa l ing G0 Lted . 
Stguros.—No crcomos que el vapor 
«Vil laverde», de l a C n i n p a ñ í a Trasat-
l á n t i c a de Barcelon.'i, const i tuya una 
g ran p<é)rdiida pa ra nuesl)-a 'Mar ina 
mercante. Estamos en l a idea de que 
so han salvado todos los t r ipulantes, 
y se t r a t a de u n respetable fósil cons-
t r u i d o en 1882, y a d e m á s estaba a,sd-
g u i a do-en P a r í s en l.HOO.000 francos,' 
l o cua l ; supone perc ib i r unas 700 po-
Setás p o r tonelada al cambio actual, 
y con 1^ j ' i i t i eu la r idad de que loa 
a/jíiguraxlcres no pueden quejarse, 
iiorqne la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
fué la que p i d i ó que -se redujese el se-
guro, (joe ora de 2.800.000 francos, y 
fuoron e l l o s l e s que se opusiieron por 
l a eternae ues t ión del coste de las VQ. 
parari(ines, y sólo consánt ieron la re-
baja a 1.8í)0.()00. Bien l o s e n t i r á n a J i o -
rá. ' , , 
Nct ic i r s de interés.—Como quiera 
que la m i 'va joy a n r o i ioana. al l i m i -
tar el núnie.ro de ein,igranb?s do c a d a 
nación, lo -prorratea | K ) r m e s e s ' , resiul-
tó que e l 3J d e jul io casi todos t en ían 
c o m p i Q t o su cüpó y los barcas que d -
b í an I l e p ' á r ose d í a y dos ante rio. 
i o s a-1 t - i i - n l a marcha y aún &é d c -
• ' ! \ : 1. fuera del puerto para no.en-
t r á r ahites del pr imero cap el nuevo 
cupo. 
E l ' r o s " H ' o l o - f u é que en pr imero de 
ffcgpsío, a l ¡i mane en*, entraban en el 
p i n ' r l o d o Nueva Yo.rU. a un tiempo. 
<:r>]f. g;"íindoi3 t r a s a t l á n t i c o s con i . 0 1 0 
p a S f u e i r . - s . y de ellos unos 2.500 omi-
gra.ntf-;. E l que condwfa m á s era el 
v a ; - o ! ' gi 'icgd MStOigati-HelíaS)». 
lina'-, horafi donnuéa entraban ta,.in.-
\i'ru 1-1 ((( 'alanrbi», ol «Rindahi» , el 
(.("••di 'on, «ZeelaJid" y e-I «Latv ia» . 
Como $é vo. los d í a s primej'tífi de 
m o l van a ser i r « de moda para el 
puerto de Nueva York . ' 
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1 ooFJírjr-y —r.sjaníaria.—Blanca, i , 
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D i c e e l g o b e r n a d o r . 
E l •señor. R k & i , al ©n^royistarsé 
anc-c.!K» c o n l ó s reprosen-tuntes de los 
periód 'cüH. lea man i fes tó quo h i a f e i a 
r- • : i . : ; : l i . v i -r ics telegramas de M a d r i d 
' entre los quo figuren uno del o x nri-
'nir-lr..: d e la, Gr-bernacb-n. s e ñ o r Bu-
' galla!, 'a.-íraile-iéndol-; los ,s ••-vicio.1 
pregados en el Gobierno c iv i l de San-
t andé r . -
i Otro despaciho de! nuevo minis t ro 
de Poinonto, s a l u d á n d o l e . Otro de-i 
; min i s t ro ' do Fomento saliente, despi-
j d iéndos?. de todo e-V personal do "n 
• p.:-parta.n';ento en Sant- indn-. 
" • - o del nuevo min i s t ro de la Go-
b e r n a c i ó n , agradeciendo al sefior Üi-
_ obii;;-'.el': t é l e g r a h i á que fe l ic i tándole le 
ba enviado. 
Y otro, por ú l t i m o , en que se anun-
pia ü la auloi'-idad .gubernat iva de 
Santandei" que interinamente so ba 
h -ho cargo de l a cartera y en la ido 
llega el r e ñ o r Cambó, el m.inbtro de 
Mar ina , s e ñ o r m a r q u é s de Cortina. 
T e r m i n ó la conve r sac ión del s^ñor 
Rícb i con los reporteros, r o g á n d o l o s 
ésto quo biciesen constar que en la 
Posta de l a f lor y del s o l d á d e que 
li.oy se cr l o b r a r á y por acuerdo do la 
Comisión organizadora, no p o d r á n 
postular otras s e ñ o r i t a s que aquellas 
q u é lleven [os brazaleles y buciia nao 
entrega la Cruz Roja, enteiulioiMbise 
qñe los que no cumplan este requisito 
s.-tán intcrnimipidos en su labor. 
D r . S á i n z d e G a r a n d e 
E x profesor aux i l i a r de dichas asig 
naturas en la Eacultad de Zaragoza 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S D E L * 
M U J E R 
SAN F R A N C I S C O , 27, Mgundo.—Con 
sulta de onc« a una.—Teléfono 9-71 
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G a r l o s R o d r í ^ e z C a b e l l e 
Oonsulía do 11 a 12 1/2 (oxeepto día» 
fftptiwfta).—Sanalorln da Marfrajm 
—¿TE M O L E S T A A L G O , S A N T I A G O ? 
—/.POR OUE 10 DlfJES? 
- P O R Q U E ME P A R E C E Q U E NOS E S T A S A L I E N D O UN GRANO, 
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BE SiBTáSDER A SAN SÍBiSI.iB 
A N D A N Z A S D E U N 
M M E T I 
Sabíamos por ríueaíros propioá medLs 
de información que la excelentís ima se-
ñora duquesa de San Carlos había dado 
cuenta a l i Policía santanderina de l a , 
desaparición de un maletín en el Hotel i saínete modelo de gracia e inspiración \ 
Real y on el que se guardaban alhajas y *^os molinos de viento», quo conquistó 
obra distinta, y la buena labor de con-
junto que realiza la Compañía, merecen 
tsa preferencia del público. 
E l cartel de e&ta semana, que sólo al-
f an/.a hasta el viernes, por esperar ci n -
tos datos para hacer un estreno de i'cn-
portancia, no puede ser m á s interesan!;': ¡ 
Anoche fué <La Generala»; hoy se haca la 
segunda representación de la linda op -
iota de Strauss, cEI encanto de un válé»; 
mañana 
UNA S U S G R I P C t O N 
E L G U A R D A A Q U J A S 
D E N U E V A M O N T A Ñ A 
Ayer larde roribimosTa visita de bs 
señores «duan liravo»,eolaboradornuei-
tro, y don Indalecio Manzano, experto 
L a verbena de la Paloma», el practicante, de Nueva Montaña, que ve-
hacernos entre-
fectos por valor de unas 70.tG0 peaetas. 
E l maletín pertenecía al señor marqués 
de Santa Cruz, hijo de la señora duquesa 
de San Carlos. 
También sabíamos que este saco de 
mano había sido traído al Hotel Real 
desde el pueblo de Las Fraguas y que la 
autoridad gubernativa había dado ins-
trucciones para su hallazgo. 
Pero nada quisimos decir por no en-
torpecer la acción do la .justicia. 
Ahora bien: ayer nos hemos enterado 
que el susodicho'maletín ha sido encon-
trado, intacto, a bordo de la fragata de 
guerra «Nautilus», que se encuentra en 
el puerco de San Sebastián y en la que se 
halla el señor marqués de Santa Cruz. 
Estas son, en síntesis, las andanzas del 
maletín de referencia. Nos es grato con-
signar aquí lo sucedido para que (iuo.de 
a salvo la honorabilidad de todos los 
empleados del mencionado Hotel, contra 
quienes nada se supuso nunca, pero que 
Í O sucedido pudo dar lugar a ello en la 
<voxpopuli». 
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G A C E T I L L A 
G R A N C A S I N O D E L 
m a r t e s , 1 6 
T E A T R O P E R E D A S 
Empresa FRHGH. Compañía cómica HLBMONHFF. Temporada de uerano. 
UNICA FUNCION A LAS D I E Z Y M F D U 
¡ ¡ T Í O d © : m Í V i d e t ! ! ( E s t r e n o ) 
Fn breve debut de la gran Compañía dramática de MARGARITA XlR(irr, 
con la comedia <LA CASA E N ORDEN» (His house in order). 
H o y , m a r t e s , 1 6 
Á LAS S E I S Y MEDIA DF LA T A R D E 
I D O R A ( L a C o r d o b e s i í a ) , c a n t o y b a i l e . 
T k e e l m i s a r a t J - S O i r c x i i e s t o . ' lE$OJ- .* lDI . 
A L A S DTEZ EN PONTO C o m p s P i í s í c á e O p e r e t a 
.a opereta en tres actos, música de Strauss, 
| | | E n estos días cumbre de nuestra esta-
ción veraniega, el aspecto del Gran C a - j ^ ' ^ * 
sino es verdaderamente inenarrable. To* I 
la sociedad forastera y santanderina se1 
congrega por las tardes en el elegante I 
centro, y como no fué calculado para tan i 
grande concurrencia -siempre hemos | 
adolecido de falta de fe en nuestro por-
venir—, no se puede dar un paso ni por 
los salones ni por la terraza. 
Los interesados en fomentar la vida de , 
nuestro veraneo, cuyo eje principal está 
en el Casino, deben ir pensando en la 
conveniencia, o mejor necesidad, de rea-
lizar aquellas ampliaciones que sean po- ] 
sibles para que tan hermoso centro res- i 
ponda a las necesidades do la población 
en esta época del año. 
Hay que ver el teatro completamente 
abarrotado a la hora de los varietés, la 
sala de baile después, en que la conquis-
ta de una silla o siquiera de un hueco 
para poder estar, es más difícil que la 
toma de una plaza fuerte; y no digamos 
el paseo por la terraza, deliciosísima ex-
hibición de mujerío elegante, que no se 
luce como debería por la aglomeración 
de público, que está pidiendo a gritos el 
ensanche de aquel mirador incompara-
ble, con lo cual ganaría tánto el Casino 
y el Sardinero. 
Opereta. 
Las representaciones de la Compañíe 
de opereta qu^ lirige ol exc .-lente actor 
Anselmo Fernández, se ven cada día más 
concunidas. 
L a variedad del cfirtel, cfda día una 
r ara el notable maestro Luna un primer 
puesto entre los compositores españoles 
el jueves la preciosa obra de Vives «£1 
señor Pandolfo» y el viernes estreno de 
a opereta de Gilbert «La mujer mo-
cerna». 
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RAMIREi: .—Camisas .—Blama. 
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N O T A B L E I N V E N T O 
T a x í m e t r o s d e a l a r m a . 
Don Juam ¡Alonso Soto, idal Cuerpo 
do isoibreisiLíantesi del Estaida. con s.v-
viicio en l a Insipecoión t é c n i c a de fe-
rrocaa-jiileg len Miiranda de Ebro, des-
p u é s do iangosi leatindios, ha, doscubior 
t o ed mediio de ©viitair los f i ^cucnks 
accidentiesi quo tiuiceidien on í o r r o c a n ñ 
les, au toanóvi les , etc. 
E l a e ñ o r Soto ba coní i t ru ído un apa 
r a to quie denoimiina taxínicl'n-o do aliar 
ma, icón ap l i cac ión a todaa J.cia vicihícu 
jilos) de t r a o c i ó n miecániiica que circudsá 
por v í a3 f é r r e a s o oarreteaa.i. 
La..'i 'co.Tá<(í«iiídtilcij-h fiumlanwniln.les 
del .aparato sem: prevenir el Cjltio v--'--
ligroiso, avisando eemona y a u t c n i á t i -
camienltio al oondiuotoír del v.r-bículo, y 
atonnair l a miarciba, t a m b i é n aaitoiná-
tioaimiente al aproxhuai^ae a un ;:il¡-) 
peliigroso. 
.Se h a n noaliziado pnuebaa con cx-
redultado, y a á r í a iiecesaa-io 
diealaranlo do ut i l i idad p ú b l i c a y ' de 
uso obdigatouiio on todos Ic© vabícinlos 
do t racci tk i nuecániioa paaia el ccirwicio 
de viajeros. 
F O R M I D A B L E INCENDIO 
T A L L E R D E 
P I R O T E C N I A 
nían comisionados para 
ga de la cantidad de 5/0 pesetas, totila 
que asciende, hasta ahora, la suscripción 
abierta en ol mencionado y laborioio 
pueblecito en favor de la esposa e hijos 
del guardaagujas muerto por el tren re-
cientemente. 
Los señores mencionados nos hicieron 
i ntrega do la referida cantidad y cam-
biaron con nuestro director impresiones 
acerca del día en que ha do entregarse 
a la pobre familia en cuestión las pesetas 
recaudadas. 
Mañana publicaremos la lista de do-
nantes de Nueva Montaña. 
• * * 
Ayer recibimos para tan caritativo Un 
las siguientes cantidades: 
Dos hermanos 5 pesetas; doña Asun-
ción G. de Rueda de Calderón, 25. - i 
Total recaudado hasta ¿hora, 1.836.511 
pesetas.: 
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F e d e r a c i ó n d e E s t u d i a n t e s 
C a t ó l i c o s d e S a n t a n d e r . 
ACcciación c'e Inducirías. 
Se ruega a todo© los as vi-ules osM 
tan boy mar i . . a laa cuat ro de bl 
tarde', a jun ta gv iiev,ú ordinai-ia, m 
sé c- lebiui ¿ en el le-cal sia-ial. 
paso de no ipciderso ceMirar éslal 
l a .«'ogunda s e r á i n a ñ n n a IIIÍÓIcolcsr,'1! 
la m b m a lu.ra. 
E L V I A J E DE LA «NAUTILUS» 
t i 
ALICAiNTE, 15.—,En un tal lev de 
rpiratecniia se doclalró un formi.daiib; 
inaendio. 
Laa llaman se :prnna,gp:-rn P ^r-n &x-
sa inanodkita. dont'^ r-<'̂ •l- r-:'':\ 
i m a f áb r i ca d.e in,;iqiii,nai ia $é s-n -.a-
miii?.nito. 
F u é exitraído' un opoi'ario herido. 
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T e a t r o P E R E D A 
Según notiiaias que anoche IKígaí08 
ba í l ja nosotros, l a fragata esipalíÉ 
«N'auttilus», que haca varios d í a s f ^ 
•da «éte puer to e n di-ro-oaióii a Ssm & 
.b.;tí'iUú.li, ba. ctu wuli mu to'inpüT'af t i 
miúpo, a la.l oxti O H Í O qui--' estuvo a ptf" 
to do naiiifr.igai ' . < . 
Tan ello fué as í , que cuantor. '-ban 
au bordo &? a t^ü . aron ul .Tribunal'J 
Ja Poniitcnoia, !í.:-i.ciién-d(?« a la 
gatwia.'; v i-.--xá.n.d.-r e pkvr.ivias. • ^ 
Pon- f.,j:.uita. la «Niantilus- e-'M-M 
l izniiwik- d:;-> g¡:.!.vc- i.]..•:''•< ra nüfM 
k-iJlabá y :.:¡i ni r i . m i . v ! . M l a d arrilKJ * 
puerto do la (•¡i.pii.al donnslbu'iw-
Ei 19 21 viernes, 19 de agosto de 
PRESENTACIÓN 
D E LA COMPAÑÍA DRA&/IÁTICA 
d e M A R G A R I T A X I R Q J 
Primer actor: A L F O N S O PTiUNOZ 
RAMl HEZ.—A R AÑICOS.—BSanca, 
W V \ «•i'W/VWVV>.'V\̂ 'V\'V\'̂ VV"í,W\'VV\'VV • 
i m 
A" toda persona que se interese po? 
!a adquis ic ión en íorraa muy cómodai 
y. en condiciunes niuy ventajosas, de 
un buen piano automát ico , se le rue-
ga visite esta Casa, en donde obten 
drá todo género de in íormes . 
Manutl VeUido, A m ó i dt Efital«m9ii %. 
{ JCon el estreno de la comodia rn tres 
artos, del gran drama urgo inff'és Sille-
ro, traducida por Salvador Vilarregut, 
L A C A S A E N O R O ' N 
(HIS HOUSK 1N DRpRB) 
Magnífica presentación escénica. 
¡de despacha eu Contaduría. 
i£spec>iall9if« on e n í e r m e d a d w f'n 1 
CONSULTA OE ONCS A UN/* 
Uaramnan 10 2 • doreoha.—T^JJ 
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S a t u r n i n o R e g a t o 
Espeoialisita en enfermedades de 
piel y vías urinarias. Inyeccfloiffl 
travenosas del m y del 91 ' ' 
varsán), último invento de ElirH^, 
Consulta todos los días labo 
de once y media a una. 
A L A M E D A P R I M E R A . 10 V ^ 
R e l o j e r í a 
JKAMIREZ.-Impermeablee.-Blanta, > 
Relojes de todas clases y {orrf^ 
oro, plata, p laqué y niq1161- | 
AMOS D E E S C A L A N T E , nú**'9 
fiR0 iñtt . -VAGlUA 4. 16 DÉ M O S t O DÉ M I . 
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. . . • : N U E S T R O S 
• • " ' 
C O R R E S P O N S A L E S 
DE CABEZON DE LA SAL 
Lás ft^-tá» 
Lo digo tal como lo siento y edia^W 
do a «S lado . lasar te que •„ le p ü ^ 
• . a t r i b u i r a ; i mc^e^ua. . 
' " S ' víuna vez en'la vida yc-n,iU<. 
te^Mfeftez (i. nú n-m • n y j o j | p j 
SlJ í.a«,ie mi rkoaJuiathi p-n.-la pa-
r', tiaákadar al pnp J. las emi 
';„. eXp'"rünie.nta el 6 razón uj^inii lo 
& éd i"1- • d.e 1" grand-loa v lo 
:',•„ ,. . • .¡.,,- : -í-.m n:e en c.'ita oca-
^"V ; , ; - . ' . í - d- Kl. P U K ^ Ü CAN 
TA.P,R(> la grandirridad y ^ ü i s t a s -
iiw'oiie han re.v3Sl.ido este ttíto la^ 
celo'M-adas en honoi dé tiúmii-1 
S.rbna la Santír-'-rna Virgen- de: 
Pnjjjipo si i han Cebrado en, lu igie-
ca, háirrocruial de esta villa. 
-%o hay ^ dudarlo, las fiestas .¡,-
íia ;Virgeii dé! Ciiinfpo son las mas ís-
Lntóíiea-s, las más pcipulai. - y las 
;.,„, con más e'itu.ftfasmo <• brun lo a 
¿ m de esta simpática villa. 
cune n i añr.« antenor'ís, dieron 
•„ ¡o ios festejos con la llegada 
L i;, bando de rmísioa de los Explo^ 
,,.,,10, , ,! • Santander, que los anima 
ron GKtraordinariamiente. 
\ las ocho y ni.ed;.a :;e organizó ía 
proOesíón para trasladar nuestra Pa-
fe^ofía a la parroquia, siendo &siv, ai)-
íotí siempre, un acto que jamás se hc-
. c í e nnestVa n^mo)"ia. 
- Tnda la villa en musa, y i ncides ro-
niarcanofi acudió a acompañar a la 
veneranda imagen en m tiiunfal ca-
ra,. La banda, de música, con1 su* 
in;i> dclicad.- ^ y armónicas coniposi-
$i I I C - , la innltitnd que aljuí-a \ w to-
das part^ i la profu'^lóii de ;u)lieí.jS, 
tos colgaduras que adormiLau ai;;a-
jio.-- di los prmx'jpaíós edificio^, i] uj-
ctóo y rocoginueiibi c. n que ilian lu-
(ics Ips fi. le i, todo (armaba mi <-.nn. 
¡iiiilii que conmovía las fibras mas de-
íifí&dBS de nuestro c:ira,zón. Pero 
cuioido el entusiasmo llegó b;'-( L el 
(Hh id fué al lle<?nr la, procft-ir.n al 
pó! lie d:1 la pai iv-quia. en dmu;,', co-
iñiO otros años, s;' c.aiiíó li». gi an sal 
ve de Eslava, qu-' fué Jntorp-cta'.!.' 
I I K I I r a i m ó m e per mm im «í'rganis., 
t;i y stt'J acompañaiiles. 
• A'las diez y media d d día, IH s.1 re-
lelcu la solemnísima, fun<;ión religi» 
Sil,. 
Hubo, cxmi ««o había anunciado 
nii;--;!, soleminírd.iuin a toda oí qm sta 
(te pi intif'cail, rcfuaiula v- ico la,l • ! 
ibisliísii-. S<-n.ui' 1 •! :-|-'" d.f <:.i.<b-b... 
en.' Se enemsil i a v:\ .ucamlo . . T I c;,|la 
villa. 
. Ocupó la sagrada cátedra el predi-
eader de S. ,M. el Rey, el cual hizo ra contener más devotos de la Vir-
tió, panoigírico senciila.moule sublime i gen y de la Patria, 
y '"-y •'•«' adi i . Sobre eite tenia: «Lal A l termiüiar la isalve subió al púl-
"'lisim-a Vi i^ea es Madre de todos!pito el iin.st.rado y distinguido • cape-
l o homi'nes»; peí o dé un modo espe-hlán del íegiiniento de Andalucía, don 
c ;.a,r train la siiimc ón en que se en- Marcelino Boltrol, el coxal, en frases 
cu." ni ra nue-tra p.due lis paña. 
Lpé días 1¿ y 13 por la noebe hubo 
P I N tradicioaatea verbenas, altcrnan-
iiondamente i-eligiosas y pat;'i('>tica: 
elevó el csipíritu de los valientes «oí-
dados, que le escarchaban aténtísirnos 
do la banda y el pito. 8 cuyos acor- y emocionados. Su labor fué elogiada 
(• 1 se bailó nmci'io y bien. , unániniie-menle par tedo el pueblo de 
Si i i ' ' ' ¡vida! ' ! Iia.'>'ar (>" ta tóm-¡Santoña. 
I 1 i . único aliciente de enas fiestas,! Por la noche, a las nueve y media, 
la que estuvo nmiy animada, repar-jse celebró en el Casino Liceo una fuñ-
i éndose los objetos regalados, que 'c ión benéfica para obsequiar al l>ata-
é^an niiU'ihos y m u y buenos, entre los'(116n csxpodicionrTio' de Andaluc ía, en 
favorecidos por la suerte, que es la-!la que tomó parto la brillante miúsica 
que impen-a en todo juego de azar. í de dicho re.^imrcni.o y el aplaudido 
No timba (•.'•.mida a los pobres. ;.Que tener es, lafi.d don Antonio Dcañá. La 
;po.r qué, (!e-piiés, de anunciarla? Pües)fiesta estuvo inny cciicurrida, desbor-
porcpie no b s hay ya en Cabezón, j dáñelo.' ^ el entusiasmo --n vivas a l-is 
Unos porque no les hacia falta y otros paña, al Rey, a los héross del Monte 
por v'ergüeáizá de que los vieran co-; Arrui t y al "i-eguciento de Amlalncí.i. 
n>íer. Solo ei-j- apaintaron unos doce, y teiTn'nando con la m'-esentación de la 
el (pie genere.saincnte paga.ba la comí- haiidera y la marcha, lleal, que escu-
da, en vista, dód corto nuni/ero cíe ins- cha ron todos pu/íStos en .pie y aplau-
criptos acordó, con beneplácito de los diendo ru:dosan:,eu{.o. 
or,?an'jzadores, darles cinco pesetas a) Eli .director- d," la banda, el tenor 
T'ida uno, con lo cual quedó satisfe- señor Oca ña y e' d; '.ingnido pianista 
' su generoso' ofrecimiento &, los, don p-di .; i ! . V": "¡e^ ivcibieron T Í I U -
pobres. 
1.a u>á"- cordial feilicitación a IqS 
^'va.n izad ores de la" fiestas., v 
chas E 'Vi-
sada lalser 
Nuestra Señora la Virgen del Camipo! 
E J J cóRiyasPoÑ^AE. 
Cabezón, 15-8-21. 
DE EANTOÑA 
Fic^t . patriülirD-reüEtio ti. 
¡viva trictas. así C O K Y Í los 
¡u diesintere-
tistas y par 
rsanizadni es 
de la" fiesta, señoresi Púnica rojo y ca-
jdtanes.. ort-ga y Ponito- González, y 
demás) socios de la Empresa del Ca-
íiino Lh-eo. 
También mo-roc'eron niUichos. pláce-
mes ( l g-ni.po' de bellas señoritas san-
toñesafj Cfu-'' cantaron en la fiesta. 
F.l pn.-bla sianteñés. ansiitsn de l r i - | Uná cene h a d e ' s ' ñ o r a s y soñeri-
bid:ar un' benneaa je de a.dilncsión y ca- ¡tas sal ••-•••ron por las callea y recorrie-
riño á los jcjfes y s.-Idados de su gitar ron Icfl p-ises de tas cádáé para recau-
alción prop-arxidos paro i r a üen-as dar fea dos. en b •••a •••fie'o do-lo:; expedi-
aíi-h-anas. ba, organizado unas' fies- eienal ies. También c 'iitribuyó e«plón 
tas im 'iv-anp's ea las (i.ne In pue-to' didaJir-nto nueo'.ro Ayuntanijento. y 
do r - ' i - ve sua altos .'••.hitim:'..mtos de gsgúii nos inform-'n, paran ya de cuá-
cfeliigíón y .)«atriotimo, sentimüentds tro md pesetas le roenudado. 
que i tan desr-piTiado grandes entu-1 La". hern>,aiias de ía Caridad rppar-
«liasmcis y e•peraiiza:~ co-ns!viadoras t ^ r m i en -1 cua.'l-.-l el tabaco adô s sol 
n-ivcmi-so'••«•< de un ideal inquebranta- dados y les invmsiert.n medallas de 
ble que, b.ov como nunca. pi-Ie. la. Pa- la Milaírrosa. (b nativo bn'di.n por 
t r ia epañed.a i.-a.ia defousa de su b.o- m".estro buen amigo, don Pedro Cas-
uar y yengn.nKa de sus hijos, víctimas tañeda.. 
de una trai' i;';n incalificable 
El sábado, a Iks siete de la. tarde, 
'uva lijigar una salvo s demnísim-a en 
• pa 11crpiia . de cita villa, cantada a 
i \'irge.n venerada del Puorto, Pa-
•ene 'le Santoña.. Asistieron les je-
-s mdita,rea w todos los soldados l i -
'-yfQp de servicio. b;s cuailes tomoroii 
.ai i l— •.M» los •.i-áat'.-M.s .-..ni balas las 
ele1 ••: Si e;alr..-. de la villa., qiK'. tenían 
su reprenmtación en ni templo, don-
En i'esumea. míe Santoña ha escri-
to en su Iristoria, una. náarina brillan-
te de bidabíiiía. y iiatrictismo.' 
EL CORIIESPONSAL. 
Santoña, 15 de agosto/le 1921. 
D E BAFcCíENA DE C I C E S Í O 
Péticlbii cíe mano. 
En breve n n á pedida la mano de 
de uo" ihabía ya esipacio suñoiente pa- una. bella y encaniadm a señorita pa-
ra un joven licenciado en Derecho, 
i ambos residentes en la localidad. 
Viajeros. 
De Madrid llegó el eminente espe-
cialista en enfermedades de 'Ha piel 
doctor don Tomás de la Maza. 
Del mismo sitio, el notable odontó-
I logo don Alfredo Cobo y señora, con 
j su i moa i í si n ra hij a. . 
También los señores de Corral, ban 
queros do Madrid, se encuentran ve-
raneando en, casa de ta « ñ o r a doña 
P.amona Gallo. 
Para el balneario de Alccda, salió 
el bondadoso caballero y juez muni-
I cipal don. Jerónimo Abascal. 
\ Naf.aüojo. 
) Dió a luz días pasados una róbusta 
"niña la esposa do nuestro particular 
i amigo el licenciado don Juan CaBtd-
[isedo. Tanto la madre comió la recién 
nacida disfrutan do perfecta, salud, 
por lo cual damos la eidmrabuena. 
Hcrmc U:?ildo Pelayo do la Maza. 
Can ra, ló-VIIl-í^b 
D E S D E B A R R E D A 
Patíioticrrij y ^enerosiida-i. 
Hace itienupo1. que en atención a la -
señorita.si que componen el cuadro ar-
tístico se pensó, dados los r-acriticio-
que se imponen ésta si, dar una fun-
ción en su bem ficio, para, lo cual 'ha-
bían empezado los trabajes prelimi-
nares .para, esto efecto1, cuando de re-
pente surgieron los a.- oiit.s imi.'fo 'i de 
Marruecos, se ihaoeh cea do los llama-
mientos patrióticos o inieiaf'va qno 
S. M . la Reina patrocina, y ¿unge la 
idea por parte de loa que iulcgran 61 
Cuadro Arlist'jcoi'de ésta de pe-unda.? 
la iniciativa que en toda la Penínsu-
la, están dando tan •brrmosos resulta-
dos. Y 'estitíial señoritas, con un;i genó 
losidad que las honra y muy digna 
de tenerse en cuenta, reaniudan a an 
beneficio por abarra y acueida.n uná-
n¡,ni,ement3 dar la func'ón a I í neíieio 
de ios soldados que pelean tan heroi-
camente con exposición de sus vidas 
(eii Africa.. ¿Qué menes podíamos e.s-
jperar de estas ih'onradas artistas? Los 
(d ías 20 y 21 del corriente son los ele-
! gidos para este biermceo acto, y es de 
réspérar, dado ¿1 fin a que se deatina, 
[que los yec-inos de e'te 'honrado y la 
j borroso puebdo dé el mayor coutin-
gente j>oisiible, con el fin que a] liegat 
a niiauos de nuestra au.guota Sobera-
na lo recaudado en esta función, te-1 
niendo en cruenta el númiero de habi-
tantes, sume la mayor cantidad po-1 
sible. 
¿En qué podremos invertir más sa 
tisíactoriamento nuestra limosna, si 
así podemos llamarla? ¿Y cuál no se-
rá ra Lviiisiacción cuando lleguen i 
nuestros heridos el raiateiual winitario 
y nuee-tra.s abnegada^ damias fihíer-
meras, al atenderles solícntaé en siía 
cuiasí, les digan que todo aquello jiro-
cede det la generosidad de su pueblo, 
y que ál ac:rca.r a los labios febriles 
do los (.nioim/j^-i la icopa do jci'ez o 
algún reconsti.tuyehte j;iai<ii i-ea.n i mar-
Ies y je« , hagan e-ios |:.alri.'.-;.iea.s cmi-
fídenciás, que smi nradres, Iw miañas, 
los S&VCÍJ queridofi y el p-ueblo ca ye-
ner.'.l está cea ches (.•••.•ph i.tua.l v mo-
la'm.entc; qué aliv-e no bíitírán nueg-
¡tros bravos y heredee.v. soldados? 
¡Y laa madres! Graimc será su aa-
lisfacción al ver que todas sin exeei.-
ción y a pmlía procuran mitigar loa 
dolores de m& Míi&jácf hijos, a .la fiar 
que el de ellas mi-mas, qtic sabrán 
apreciar cerno tales el vaha- ene ello 
tiene. 
Así que se espera el mav, r éxito 
posible para satisfmc'Ón d.' lados •.• 
que el pueblo quede a la alíura que 
le corre- ';-, rde. ê te & • 1 úk. a. do id* 
orga.ni./,aí!i reí-, al cual d. bem .!; co-
rresponder V a ios da ' d ' v i . ' las ra-
IniMa;. -. de FL PUK-P'LO C'AN.TAP-Típ 
l'ebeitrinos per Su hermíOSa y paiiiiVi 
ca 'ai dativa, (poi1 sólo flalfOUzaá sin 
(••' " O) n;..;, . .•! i,-, ., fui.- le iii!."'ra.n y 
cuantos íu di reatan ¡.oritc pátirne'máa la 
idea. 
H. V. G. 
DE S O L A R E S 
Una fie ?a bcnéfíóa; 
El día ls! del n,e";.ua.', n l&si cinco de 
la tardo, se celebrei.'i una gi'-an uker-
mi • ••;•.:•!> l-; n¿fi a, en el Cásipo de Soía-
r o r g a n i z a d a p&i la ••••.rmni.-ido-a 
b'ai'.íie i i, |de Belli, pf( al: ata de la 
í!c ••;). Tmmhiada. la 'tómbG'1a, habrá 
bañe, en el Ca;""no'. El rrrc>Yo Se ser-
virá en el mjismiO', fi'-endn l',S5 o-. •tas 
el preeio de toda ei n.Uimaeión. \:o ad-
in.'tiémh-., prefina,, l a • ni Irada a la 
fies'a. 0.50 peseta"-. Si al.srüíon de ea 
contribuir con algún regala, ?SÍ • a-
jilira. la envíen a la .-oñora pie-¡denla 
en Solares. 
El prestigiosa gioneraíl don' Ricarílo 
Buircru^te. que tan a fomrto ccnoioe el 
•prol.'iliom.a de M.a.rrmico.s, ha cianaliza-
do a. puibliioair CU. 
99 
unop interesiantísiinios arliruloisi ¡acer-
ca dio. Ma.rr.Uieeos, qriiie «itá ll '.ma.a.l.i 
Ja at.einciiVn de ouanlas sv nreocun.an 
de uueatreja asuntes del Nodtie Afri-
cano. 





ícanuda su consulta. 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
Avisos a domicilio.—Teléfono1, 5-68. 
t í Ú R I M fton •arvlsio a 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
Consulta de 12 a 1. Alameda l.» W 
•^rcolea en la Cruz Roja, de 5 a 1 
D r . 
E'pecialista en partos y enfermada 
des de la mujer. 
Reanuda su comulta ds once a uní» 
SAN FRANCISCO, 21. 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Grandes facilidades para aperturt 
r a rw?1 '5 o r i en te s .dt crédito, coi 
garantía personal, hipotecaria y d< 
r í i í í f - Se hacen Présitamos con ga 
n i l ' a j a s^011^ ' 801)1,6 eíecto4 
J t w ^ de AhorT09 Paga, hasta tot 
mí e:?' Irla'V0.r imerés (Iue dD Cajas locales. 
l?ca ,os intereses semestral mentí 
S a l r y ener(>- Y anualmente, des 
mino . <í,:iSej& ,)na ent idad paia n n 
de 1991 03 ^Ponentes. 
^ o d m i e m ^ S r á m ^ en 61 
a uíit8 iab°raWes: mañana , de nuevi 
" ja tarde, de treg a cinco. 
y i r - p Í É I - ^ 
a.M OCULISTA 
- FRANCISCO, 13, SEGUNDfi 
SANTANDER 
Socorsales: Alsr do! Re/, Astof^a, L&-
fedo, L'anes, Leda, .la Bafieza, Ponfe-
frad?, Relaosa, gamales, Saatona, Sa-
lamanca j Iorrela?ega. 
Capital 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado 7.5JU.OJ0 de pe-
Fondo do reserva 7.703/103 de 
pesetas. 
Caja de Ahorros (a la vista 3 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales de intereses). 
Cuentas corrientes y de de-
pósito, con intereses 2, 2 y me-
dio 3 y 3 medio por 100. 
Créditos en cuenta corriente 
«obre valores y personales. 
Giros, Cartas do crédito, Des-
cuentos y negociación de le-
tras, documentarías o simples, 
Aceptaciones, Domiciliacionos, 
Préstamos sobre mercaderías 
en depósito, tránsito, etc., Ne-
gociación de monedas extranje-
ras. Seguros de cambio de las 
mismas, Cuentas corrientes en 
ollas, etc., Cupones, amortiza-
oioces y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depósitos de valores libres 
de derechos de custodia 
Dirección telegráfica y tele-
fónica: MERCANTIL. 
Esta Casa garantiza la pureza de 
sus virio® elaborados exclusivamente 
con uva dp la verdadera rioja alta. 
Pídase en todas partes. Depósiito en 
Santander 
SANTA CLARA, NUMERO 11 
Calzados de íarde y noclie. 
Creaciones exclusiuas. 
San Francisco. 28. 
A diez metros del Gran'Casino. Capacidad para 200 coches, cen 90 jaulas. 
Surtido completo de neumáticos, gasolina, aceites y accesorios. 
TALLER DE REPARACIONES Y VÜLCANIZAHO. 
ALQUILER DE COCHES CERRADOS Y ABIERTOS. 
f » « r v i c i o p e r m a n e n t e X e í ^ s f . 2 S O - 3 6 
S e a - v i c i o R e s t a u r a n i a _ 
T h e s a m e n i a a d o s p e a » l a o r q u e s t a » d e l H o t e l . 
Próximo a Hogar do Bélgica, roí-la-
mento ESCORIAIS THOMAS 18/20 ñor 
ICO. 
Para pedido® a la Casa más aatigua 
en Santander 
SUCESORES DE BONIFACIO ALON-
SO.—MUELLE, 30 
D E P E N D I E N T A 
ae aioicDSiita ipaira casa de coníeaciión. 
lafomuarán, en esta Adminiátraición 
de 40, 20 y 12 HP.f en seis eilindroe. 
ENTREGA INMEDIATA 
G a r a g e M e s o n e s 
X J r g : o 1 
Oran premsia para montair motíáos 
en el Garage Miaiyoral. 
Súrtalo <li' noicizcK, 'imd.nlíü.io ^r lis 
Teléfono 67.—TORRELA VEGA 
vvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvv̂  
HERNAN CORTEÓ 6. SEGUNDO 
(ARGOS DE DOI^IGA) 
ENFERMEDADES DEL CORAZON 1 
PULMONES 
¡Consulta diaria de lá s i j ; piedla 
IM S: W Y O R K 
Hacia el día 12 del comente saldrá 
de este puerto el magnífico y rápido 
vapor de 14.000 toneladas 
t i 
admitiendo pasaje v carga directa-
mente para el pucrlo de NEW YORK. 
Paria solicitar cabida para pacaje y 
carga, dirigiría a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR { 
Pa^eo de Pereda, 18-Teléfono, 37t l 
Teatro Pereda.—Empreaa Fraga." 
Hoy, iiiartcít, a las diez y media, ¿<¡¡Tie 
"do mi vida!!» 
Gran Casino del Sard'nero.—Hoy, 
mort :^ a las sr'-. y pedia de 
la tarde, «Dora, la. Coriioliesita», <-ai!. 
to y bíulle.—TJie dañsant, oraai -la 
E'oidi. 
A íaa diez en punto, la rper^'a on 
t i . -, actos, música, de Strau-', «El en-' 
danto de un vals». j 
Frontón Santander «Euz'cel-Jai».— 
pPirtá'doá del día. io (!•' agesto.—Seé- i 
ción de tarde.—(Primer partido, a 40 ' 
tantos: Antonia y Encai nita. - i cijas. 
contra Ursinda y Gloria, amlest Se-
gundo partido, «o. 40 tantorS; Ncrvi..'>:•. y 
Barros, rojos, contra. Aboili/.. 
Sfc: i(>n de noche.—'Primer pa.iltiido 
a 40 tantos: Antonia y Angclita, ro-' 
jas,- contra Úrsinda y Clona, axnt.-. 
Seigundo p¡'.rt¡do, a ¡0 tanteé: Norviióu 
y Aboitiz, rojoí'i, contra Jorüemari y 
Chiquito de Bill ao, azüléS 
Nota.—lAcciptadó por Pagaza ct .ro-
to lanzado por Pairos, y Boitiz, en Ú 
Pr:rente scmoiia se jugará cJ Biguieñ.-
te. páBlldcc OKlMpiito de Deusto-y Pa-
gíi,7a. conlra. Barros v Aboitiz. 
Antes y 'diespués de caites paTtiaos 
ae oirganáizarám oitroé e i.nterclsia.ntea 
«Quinelas» on coordinación de «gana-
dor y colociado". 
Sala Narbón . — Desde las siete, 
"Carpanta», quinta, jornada. 
S e i n t e r é s p a r a l a s s e ñ o r a s . 
Comunicarnos que ha llegado a ésta 
el modisto de- Casa Freddy'o, do Ma-
driid, mionsieur Cohtcr, GI h el prepá-
."lito do poner a la venta, a precio:' de 
fin de. lemiociada, una mii> bonita y 
extensa nilccciión de mioikiios, de ves-
tidos, trajes y abrigo/ p M JI Sv-ñoras y 
'nma'>. 
Quedan a di?iposác¡ó:i de las sono-
ras que (leso a hicnra.rle con -ms* vigi-
la:--, vw el Grpn Hptol Frajieisca Gó-
piiez. de dii'z a una de 'a mañana, y 
de tres a ocho de la tarde, desdo d 
día l(i del corriente. 
v w v v vvvâ f̂iA.xvvv\.v-vv\ wwvA^a^ AA\'VW»A'VV'VVV»( 
EL PUEBLO CANTABRO 0 9 halla B« 
v*nta en los algulentes puntos: 
Eíi Madrid: Kiosso de «El Sehata». 
«aüs de Aléala. 
Rn Bilbao: En la Ubreria d« Teóllll 
Sámara , Alameda de Manxanedc * 
*vt «í kio«ao do la eetatló* ds aem-
ffifl» Surgoo: En el kloseo «La lPubil«t-
**4»t d9 Ursino Bartolomé, pteeo 
ARO Vflf-PAGiMA v. K L . R O E i e L O C A N T A B R O 18 DE AGOCTO DE 1921. 
No My aguas tn España con tar. 
sbur.dantc desprf-ndimieato do ázoe 
y sullhídrico corno las do Aleetíá y 
Onteneds, y níBgufiiíi puedo rccmplg-
/aili s en ios C M I U I T C S del aparai'» rffe* 
piratoiio y enfermedades de la piel. 
G r a n h o t e l d e O n t a n e d a 
a cargo de KESSLER HERMANOS. 
Grandes reformas en las habitaciones 
y agua corriente fría y caliento en to-
das ellas. Parque, cupilla, telégrafo 
orquesta {le tzíganes. 
') é coneievto do CINCO a SIETE — 
Infornnee: Ad ministra d()r. 
L i l l i i l i l i 
BfléDdez-Rúüez, 7 .~ Sanlsnds? 
( E M E N T O , C A L 
y e scayo 'as a iempnas . 
E8i)«ciall<la<3 «n vlnotj blancos tí,« i 
líaTft, ManzanlUa S yaidípeñaa,—Ss; 
3 = 1 . o y i t y 
jgs^fisjáJíls* sn bodas. !:xnqK8^?, 'é 
^ c í s ^ r © C s s a B A R Q U I N : 
marca KORMO 
para foíías fuerzas y para (oda ciase 
para fraineras. 
marca RliD L E ? 
de 6-15 HP. 912-32 K 2 . Eüírgga 
' inmediata. 
Agesíí aicloslro psra Espafia y Saá-5mélica 
SANTANDER-B1LB AO 
de buques, mercancías, Incendio», ía 
álvidnales, responsabilidad civil, etc. 
Comgafiíae Nacionales x Extraají 
VIAL .;?¿G3 
»«éSe6 piúmer» TeléfaKS 5f, 
Paseo Menéndí^ Peí ayo, eaarto íi 
baño, informarán, periódico-
E l mejor dis iníecfante para higie-
ne, ganader ía y plantas. 
Venta: farmacias y droguerías,-
dSTEHTA SENTIMOS CAJA 
Llion « a n e a d a , teon huorto, jairdíni y 
l i ivadcra, m vende ¡en T o m l a v e g a . 
FiK.ii!!idades de páigo. 
Para t ra ta r , fon da. «La -Pa loma» , 
Segunda playa. Santander. 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recolado por los médicos de las cinco partes del mundo |mn¡i]o loni -
fica, ayudaálas ,digesl ionos y alnv el ápelito, curando las moíeslius del 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
? i * i n c l n « i 3 ; e n t i o . 
Elieicta-o-anotoires, iDinamiftií, Perforadoras elécitrácas portátiles, OaUles 
r alambres de cobre elecíi^olítico. 
Tornos, Taladros, Ch i l l ado ra s , Fr^íaidoiras , ete.. Brocas,, Piedras de 
•simoril, marcas1 «Aloxite» y «Carbori ' te» Sierras de cinlta y circulares, 
Pl£aiea,do<a^, . l ^ p i 8 , ^Barrenadoras, Escopladoras. 
Arboles de acero" compr imido y pul imentado, Poleas de ' cbapa de 
icero. Poleas de madera. Cojinetes, M é n s u l a s , Correas de l e g í t i m a balata 
7 de cuero. 
Equipos y motores maninoiS .SEMT-DIESEL en todas potenciae. 
T u b e r í a s de hierro forjado y galvanizado para xonducciones de agua 
j de gas.; curvas, codos, tes, cruces y Incidas. 
Sierras para metales y Torniibos de banco. 
ÜN CADILLAC ABIERTO, PERFECTISIMO ESTADO, A TODA PRUEBA 
UN ESCRIP BU, I D E M , I D E M . 
UN B E N Z , COMODA Y AMPLIA CARROCERIA, CERRADA TAMBIEN, A 
TODA PRUEBA. 
P A R A I N F O R M E S , D E T A L L E S Y P R E C I O S , 
¿8-i 
MARCAS REGISTRADAS 
(FUNDADA EN 1761) 
m ú n . £ 
(FUNDADO EN 1855) 
áUELA. 
B E C E R R O S . 
/ A Q U E T A S . 
i A D A N A S , 
*1ETÍS. 
S O X - C A L F . 
30RTES A C A R A D O S . 
LANA PARA I N D U S T R I A Y 
C O L C H O N E S . 
CARNAZA BASTA Y F I N A . 
P E L O T E PARA G U A R N I C I O N E -
ROS. 
R U S I A S . 
C H A R O L E S . 
DONGOLAS Y TODA C L A S E DE 
P I E L E S F I N A S . 
C O R R E A S D E C U E R O Y BALATí 
PARA T R A N S M I S I O N E S , 
C O L A I N A S . 
B L A K E Y ' S . 
T A C O N E S D E GOMA «PALATINE) 
E «HÍSPANSA». 
B E T U N E S , L A S M E J O R E S MAR 
CAS. 
CAÑAMO. 
C L A V A Z O N Y TODA C L A S E DE 
A C C E S O R I O S PARA CALZADO. 
4- Iv*.:: 
O O X I O O I . 
s o n l o s ( F r u t o s t s » e v 8 í f s i saá&os é ' © e m t e u i s i a s & a s « s t e ^ S o s 
y p r á e t s e s y d e d i c a d l o s a I » f c m e n t s c í é n y c o n s e r v a c i é n 
Be reforman y vuelven fraí F , 
imokins, gabardinas y unifor-
mes; perfección y economía. 
Yuélvense trajes y gabazei 
desde QUINCE pesetai. 
HOBBT, número 12, SEGUNDO 
ñ é l i B E L L E Z A . 
E l folleto instructivo se remito GRATIS en la Casa 
c o 
3 3 n F r s s a B C i s c o , n ú m . S S 
E X C L U S I V A pa^-s S ^ S T ^ N O E R d a l o s p r e p a r a d o s d e 
T E L E F O N O , 67.—TORRE L A V E G A 
Automóviles de alquiler, de lujo, y 
demás accesorios. 
Se acaba de recibir un gran surtido 
en impermeables de señora y caballe-
ro, y para auto-motoristas, de goma 
y cuero, predios reducidos. También 
tengo buena remesa de zapatos gonia, 
ide sport, para. Tennis^ 
m m B E m m , 21 
E s í r a d a p to ealderOs 
M a q u i n a r i a y m a í e m i ; e í é c l r l c a 
T ^ L A C Í O ^ E S UWL L U Z Y T Í R S B R i . S 
á S u ^ b r a d a e f é c t r i c o d e . a u t o m ó v i l ^ 
ro. 
Mal vino. 
Ai hu'\ ( pi'ifl tb\ ,|.a inad jaladla, de 
a iwr , ©1 gráiáiridiiái juinilcápaJ <ie. acr-
VKJ: . .M m ¡la calle do Padiiiia. vio que 
en una. d'.) JUM a í n a s de ivfO'i-id.-i ca-
Efe ttiábfiai üiu ln'imln f rüdklo , al que 
j {!!•••;'.(> a que So 1 .vanlaia. 
{ Este, qiu-e so o íncon t raba enibriaga-
: do, ilejaa ida obeidcicléiá:©, I Í U S U ' J Í Ó al! i un 
Roigeiliiq díil Olio, die 12 aí ios; ^ 
. za(liii-a,s en l a piionna, doredia..' 
I Pcidim Cágiiigwis-Ciuiej'o, de 23 ^ 
de dtateiniíiión vaoi'euíia de los VjjfájM, 
y razádiula^l \m uliil (íi" i'Zlqnii'erda 
l a iiagiói] ^'ipiéí'CÍilíar. 
Alaiiía LtipeiZ ROIMÍHO. . ^do Ki iaf, 
de una. henida árfeiiSia < 11 Ja niiuW.. H ' 
¡netilia. aé-| 
Guidleii'iiin Fi r n á u d e z Guerra, (|e m 
a ñ e s ; (!,> una lu l ida. cCiUitui-:;a. 
'a en I lado derc-t-ho di* Ja 1 
juara fiier polefitOi huy a uliiapoinición diél 
Juagado. 
Maijsr ái£rí&i«fá. 
Eu el pueblo de San j^c-lCjon, aftte-
ad . I : ' . dfeauitia'on a1,-.;!.irra;la-vr(.u;o 
Já^í iu i t ía t M t a v Fran--.¡í'._-a Ban-an-
dári, 1 M-.:i;in d.' l-is paííftbrafii a los 
JitóiOíi y a.'Jri^fdvxido pr.r.incrn o Ja 
scgUJida con m i cucli i l lo, caus í íudo la 
una ci... :„.!i éin cü I . I . I / A I díaíictió, qu'3 
íei fue (Uia.ila en !a Cana, «lo- Socovi-». 
Del luetóo ¡nci dl̂ Ó coníK-imiicuito al 
Juzgado. 
Atropc'lo. 
A la uua. (diG .la fcird-;1 Ó§ ay,#, >MI 
l a Aveujiia. do la H; ;i;¡a. \"<i íori.a.. ol 
aiuétím.óviiil S.—"'.'I"'. (¡ii'1 chru laba .por 
diíidhá vía .ir».ai (•.XC-M •• d i vcloc-iida-d, 
ir-¡r lió jovQp Liíiiis i'.uiz V.iüa, de 
17 ar¡." que iba, iinr.inlado ajibre una 
biioic&ia* 
Juian Ai. íBairboilla, de 5̂ afioig- (IA 
una. Iieriida CMiitusia ou l a nuejiiia i 
qiiiii ' iuki. 
Redro Comiena, dle 51 año©; de m,, 
uiaduiras on l o é dedos de l a m^A 
dei - l i a . , 
Juliia, Bo^loíi Ga'ivía, (de 19 <im§. A 
ci 'MI .U^ÍOUO.-I coai cqu iiiuosis Cn Ja're l 
gjtóia glútea, izquierda. 
VVVVVVVVVVVVVVVW\AAâ VVV\AWVVVMÂ AMA\\vvii 
En San Rocjue £a!-diner0) 
l''ii_ San Boqu.-. de la iglesia m 
Sardiiucro, abogado c o n í i a \m poslftl 
y euffl'i ni :dad n < ptagioissaa, íi :u\v¿ 
Juga:r los- S Í ^ I U O Í I Í " } - . cnl í ' s: 
Huy, fi st.iviidad de diLobo Santo, 00. 
E l c á d i s l a ipeduiltS con tres heridas m¡o ¡er ini i iaüión idM nevenario, •,' 
en lia cara doi. i . d dé la rríaino izqia'ie.-
da, que Je fiiett^in OUIIUÍXIÍUS m M Casa 
dé-Soicbíoso. 
L a biclclela q u e d ó d ' '!ni7.:¡.da. 
03 a de Sacorro 
Ay.';"1!' fu."ron as M" . : 
Aiil'V.iin í'"i vi':';i!iil '/. (Ir'nM'Z. dio caia-
fcrb "afídiáj d.' iviiui ciialiiMii'-n Cii>n lu^na-
feoÍÉtíít eu ¡lia plrjiüia derecha. 
D A N I E L G U N Z A L E Z 
Calle de San José, número 5. 
ALQUILER DE AUTOMÓVILES 
DESDE ¡¡0,7d K1LÓMETR01I 
»íoek - Dioilop - Mickelin - & & 
macizos R s i f i ^ f t ^ 
4 G E N C I A E X C L U S I V A gg 
= D E L O S A C E I T E S 
I I 
( I M P O I I T A O Í Ó I Í D I R E C T A D E A M É R I C A ) 
MCO TALLER QUE GARÁSTIZA 
LAS BEPARÁC10HES DS 8EDMÁI1C0S 
íSiBEIi I A CATÓLICA, 11: Tel . 2§9 
LcibaiíU'á, a la ocho, misa do couiníiniénl 
goueral. 
( T-éimS linda la, in(ii£ia.-de nueve y nic-l 
dia, i lo í iaiiú ol ojoraieio- de Ja m̂ A 
oa .-.I g! .i'.i ' i ¿ e n Eo^ue._ 
A !;•• d i - / y ¡ r - d i a , la Kolonmej conj 
{•:-';' ' i ' i <•'•;- Wtt-xi'-TO éjXceilciíitíáiniQ j 
^lUlji I Í I J Í B O M - I V •. i :i' iir;po, bu la, ^ 
pr-'dlca.rá ' I pnnrgM ra) del Saatb J 
U'-uy . i ! 11/ !-.- f.i: -n . d ¡ii Miauíiel (¡¿.j 
o""/ A¡l-i.uz.i., deán de ía, Sania Ig|;.,| 
;;' C-iiviIi , . i de Í ; i.a c'--d ui y actual 
<•'' : I ' ' la ' •!,p:,i.- d • iDÍis'ca d&ja 
^íauTíiquiia de Saiula Lucía , , con ol?-' 
lue'utoa de la Santa, Iglesia Cailadrai 
y lu gra.n i i .¡u •,•:". d u í i r vi Caíiinn, 
dirig.iiilcifj ¡ii'i- kL\ ct i i r p i ' i .:'. s jirolí' 
-• " 1 d'.u. 'Cáiudii-do Ai!'3g;:a y don l)¡<> 
iiiisio Díaz. 
A dao dcic?, ni.:na re'-aiia. 
Per la tarde, dicrlde i'.afi t)-i> en adfc 
r.uii.lii'. se -dará a aderar l a 'r-jliquda.fll 
gilor.ioi».)' .Sa.iito-. 
A l as rr.ÍKi', ri - b"': á e! e}erc¡d i il» I 
toxica li¡fi duí'ii, C M I »:>;»(.'.úciún imjm\ 
d(J! .Sa.utíiónxj Sa.cr: i u ' :do , c ' i tadM 
I! lianCo, caiici-'n d.e aiuiior y ro|>arM 
oV-u a ¡Teslítei Ó i hx Euca.r-iní.í'U, IIOVJJ 
na, k'-ndición y i- .i i va, i n iniiiandoi 
< A ' • ' i ' - - : , "i 1 <'H;«i»<> Buoai-íaM^U 
I.a ,;î r r i, f::I'..airá awier ía 'iodo • i l 
d ía , a fin de que losi fieles puiMlaavi-
u'iíinra. y matíútbiicor 'su dcivciciún y| 
1•••rou.v.H'» (' • VÍ j l ,Í II iii|r«avi a 
gbwiiOi--.o Sa.n l'o qiue, 
i E l exceJeiitísiniO' <- ilustrlsiruo s^m 
(OiiVipi) de la "dió!-; V'S . ' i ' lia (byiKiiÜO 
cauc jdar ÍIUM IsiiduiIgenoiaiM de ccBlisH 
' bro a todois Ur- •̂oV.t•. que devotaiiú^ 
te asistan a. cwb;© reJigiie^os cuáUÁ 
VVVV\̂ VVVVWVV \̂\\aA'lAA\a'VV\VVV\-VV'VV\\\̂ \'V\VV I 
E n e l S a r d i n e r o 
i lqu i lo po r temporada o año UN fat 
el aaini oblado. 
Basilio del Barrio.—Calderón, fó. 
L a Caridad de Santander.—El to» 
vimiento del Asilo en el día de ay9r,[ 
fue el siguiente: 
Coiinidúii;-.: II ÍÑ! r i lui ída,^, l)."!?. . , « | 
Asilados que quedan en el día 
hoy, 139. 
E< .«to' 
F A B R I C A D E T A L L A R , BüSELAR Y R E S T A U R A R TODA C L A S E DE LU-
NAS, E S P E J O S D E L A S FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E DESEA.-CÜA-
OROS GRABADOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S . 
!*ES-PACHO: Amós fia E«cs.lanfa. n ú m . A. Tftt. F^briea: CfirwflnUi. B | 
P R O X I M A S S A L I D A S 
El Ttpor saldrá de este puerto hacit el 17 d« i tiembre 
K! vapor K ^ p a i g S S e el 20 de agosto 
Para reseinras da pasajea, carg* y cualquier Informe que Interes* • Jj! 
pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos ios servicios de 
Compañía, dirigirse a lo® .consiignatarioa de la misma en Santaflô 'l 
Befiore* 
Agencia única para las provincias de Santander y Falencia de la 
casa FIAT - HISPANLA. 
Entrega en el acto de camiones y camionetas de todos tipos, 
nuevos y usados. Chassis tóurismo 501 y 505. Stock completo de 
toda clase de piezas y accesorios para los mismos. 
Venta de cubiertas, gasolinas y aceites. 
Alquiler de automóviles abiertos y cerrados a P R E C I O S E C O N Ó M I C O S 
Maquinaria moderna y personal competente para toda clase de reparao 
SERVICIO PERMANENTE 
Solamente esta Agencia recibe piezas para reparaciones de la Casa ceniT,f\$. 
Madrid, garantizando por determinado tiempo los trabajos hechos en sus tal'0 I 
S e g u n d a p l a y a d e l Sagpdiwero , T e l é f o n o S J ^ S i 
ARO V!ÍI.—PAGINA 7, 
(MALLA VÍ'UDE) (MALLA BLANCA) (MALLA LOBADA) 
R A I ?K3̂ . 
i il, mifi v z&mm&i&xsm *jeMmwmm&*mi*am*- -
« r e s 
L I N E A D E C U B A Y ^ f c : J C O 
E ! día 19 de agosto. «aJvo contingencias, sa ldrá de 
Su capitán do" Cristóbal Pioralss. 
íiitiendo pasaje de todas clases y carga, coa destino a l a HABANA Jt 
fenFíi Habana, 550 pesetas, m á s 26 de impuestos, 
Pam Varacr-uz^ 575 p ^ e t a s ^ m á s ^ l 5jie ^ P ^ ^ 
En la segunda quinceaia de agosto-salvo conltingeñcáas—saldrá de 
UaiuiíM- el vapor 
transbordar en Cádiz al 
liitiendo pasaje de todas clases cod idesrtlino a Montevideo y Buenos 
Fígífi Bl&s íníormeSí 'dlrlglrsa' a fus Consignatario» «H gantattAtfra fefr 
í HÍJ08 DE A N G E L P E R E Z lf « O M P A Í í l A . - P p M á ^rftrfgí, fiS, 
|pEn»&2a po? E&g Compafllaz de los f«rrocaxlies HíS Koric fis Espaííft, 
a del Campo a Zamora j Orense a Vlgo, da Salamanca a la frontera pc-ff-
Bfta y otras Emoresaa de ferroctrrües y «"anvlas de vanor, Marina ifl 
„ra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otra» Emprssai fií 
F«gaci6a, nacióles y iJrtranjerai. I>; clarado» ^Imüsxas a l Cardií? por al w 
niazgo' portugués. 
iCtrboneg de vapor.—Meaeiioa gaya 
ilúrfílcos y doméstico», 
los podido» a la 
_ Informe* y precio» dirUlrse a las oflcinan d» 1« 
4 6, Barcelona, o a sus ajenies en MADBID, don Ramón 
. XH, íl.—SANTANDER, señores HUJos de Angel Pérea y GomnaMM-
iM y AVILES,, s s í ^ é-í la Socif fiad Rijálar» Rspaflojji.—KALEKCIAs M i 
Ü'. 
E L M E I Q R V I M J D £ M E S i 
0 * 
P e á M I o ea Botfiles y l l t r a m m o o s 
REPRESENTANTE PHRH SHNTEííDER ? 511 m m m 
Batas 
ran el I m ^ r ^ ^ ' ^ a - d a s como las mejores medicinales del mundo; 
ceiones ri i h' escrófula en todas sus manifestaciones, raquitismo, 
Qíento PT,efnt̂ 3 S116.808'. cloro'sis. neurastenia, reúma, lierpetismo, estre-
fación d¿ h i ? 1 6 s el es tómag0 © intestinos, afecciones nasales, su-
í a m a t n z . 0 03, y 6 re&ultadí>a maravillosos en las en íenuédade* 
E n l a segunda qnincena de seipticmbre a a J d r á de Santander ,e l mag-
nífico vapor correo e s p a ñ o l 
admitiendo carga y pasajeros dê  l u jo , preiViv ' .r ia , individuales, prime-
ra, segunda, segunda e c o n ú n n c a y tercera ord inar ia . 
iBara m á s i n í o r i n c s , diirigirse a l agente geaieral en el Norte 
Wad-Bás, 3, principal.—Apartado 38.—SANTANDER 
E l día 28 de AGOSTO saldrá de SANTANDER el vspor holandés 
de 12.000 toneladas, admitiendo carga para Tí ARANA, SATÍTIAGO D S OÜB 
C1ENFÜEGOS, VEKACKÜZ, TAMP1CO y NÜBVA OULEANS, 
E l día 28 de AGOSTO saldrá del puerto de MUS E L el vapor holandéa 
da lO.OPO toneladas, construido en el año ,1918, admitiendo carga para BAHIA I 
PEBNAMBUCO, R I O JANEIBO, SANTOS, MOí-iTEViUEO, BUENOS A I R E S y1 
ROSARIO Díí SANTA F E . i 
NOTA IMPORTANTE.—Se extienden oonocimieníos dirsetos desdo SANTAN 
DES, contransbordo en Gijón, para los puortos de Brasil , Uruguay y Argentina. 
Para solicitar cabida dirigirse a su Agente 
m mm 
S C B S T I T U V E \ L A MANTECA 
U m V A S U C L A S E 
PÍDASE m m o i LOS ESTÁBLECIMIENIOS 
F A B G A : 
E x í j a s e , a i h a c e r c u a l q u i e r c o n s u m o d e e s t e 
C O Ñ ^ C , l o s b o n o s n u m e r a d o s c o r r e s p o n d i e n -
t e s , q u e d e t a l l a n l a s c o n d i c i o n e s d e ! r e g a l o . 
Z 
Santander 
A N T A N D E R 
S I S i 
¿geflíia co los Entomóíües m i y M A M 
AÜTOaCVILES Y f¿MI9NE3 DE ALQUILER 
SSEY1CI0 PESMANEKTfi Y A DOMICíUO 
T a l l e r de r e p a r a e i o s e s i V a i ^ a n i z a á o s 
Jaulas independientes disponsiijles. 
Prensa para colocar macizos. 
Cub'ertas nusvas de Segundo stock 
cen 25 por 100 de descuerno. 
A U f O M O V i L E S EM V E N T A 
Ru i -Lay nuevo, 12-30 faetón, sois asien-
tos; an'anque y alumbrado eléctricos, 
conhumo 12 litros/^LU'Ü.' pesetas. 
Eor !, ruedas metálicas faetáo, 4.50i ptas. 
Peugeot 40-90, turismo, alumbrado eléc-
trico, 32.000 pías. 
Síercedes 16-45, sin válvulas, cabríolet, 
2--Í.ÍJU:J pesetas. 
Detroite, seis cilindros, faetón buen est í -
do, U.0CO pesetas. 
Mathis Jimoupine, 10HP., 1«."00 pescas. 
Bonz limousino, a l u m b r a d o Boich, 
20.110 pesetas. 
O m n i b u s F i a t , F . 2, doce asientos, 
20.C0Í poseías, 
ídem ídem, iS-B. 4, t r e i n t a asientos, 
29.000 pesetss. 
Camión Peugeot, cuatro íoiioladas, 1\000 
pesetas. 
Idem Berliet, cuatro ídem, 13.000 pta^. 
Idem ídem, cinco ídem, J5.0C0 pesetas. 
Kord sémiáuévo, turismo, cinco asiento J, 
ríosmftnie equipad*, 8.C0J pesetas 
Protos 13-81), feotón, alumbrado eléctrico, 
nuevo, 18.C0Ü pesetas. 
m Ferns Co, i Teíélono 1-65. 
D I R I G I R L O S PEDIDOS A 
P a u l i n o C a n a l e s 
ESCORIAS THOMA3 
Y S U P E E F O S F A T O i 
S U L F A T O D E POTASA 
KAINITA 
C L O R U R O D E POTASA 
NITRATO D E C A L 
ABONOS PAKA Pl íADpS, 
A R B O L E S Y H O R T A L I Z A S 
N e c e s i t o b a u l e r o . 
Info unios, en esita Adminis tra l ión . 
so vende, mnrea «Pleyel», en m u y 
buen v.sii. 
K n ;.csita Admiinisff.raclón, informa-
rán. 
toda clase de muebles usados. CASAt 
M A R T I N E Z . Paga m á s que nadie. 
JUAN D E H E R R E R A . 2.—Tel. 5-01. 
F A B R I C A N T E : 
DESPACIOS: 
^ P w a d o •ompuesto d« DI-
l ú * ™ 0 de 808,1 purÍ8lmo fle e « « ' 
5» »1 M c L 3 1 1 8 ? ^ 6011 grtn TCB" i 
aroonato en todoi s a i asoi . I T A L . Tuberculosis, catarros cróniooo, 
péHetai | bronquitis y debilidad general^—Prai-
i oio: 2,50 pesetas. 
DOCTOR BBNEDÍOTO.—San Bomardo, Rftmcro l i - M A C B E P 
priit lpaiM tamaclaa d« Esptüa. 
aiANTANDEEi P6ro* dc¡ Mollao y OonpaSl i 
8 m N 
Qí <3' of W Cf © 
S A N T A N D E R 
- E N T R E G A I N M E O I A T A -
'magnífico DA1MBLER, 85-40 I I P . , sois cilindros, carrezado con Limousin, a to-
do lujo, pudiendo abrirse para q u ^ a r com) Jíndolo!. 1 rueba a satisfaccióE 
E R S E G U N D A P L A N A 
I n t e r e s a n t e s n o t i c i a s d e M e l i l l a 
P T A T L I O X > £ 3 T , , A . 
En ed [niobio 'de San Safljvaidor fué 
ayier .pcdiiidai 14 mano do l a Imilla seño-
y»vvvvvvvvvvvvvvw^vvvvi%vvvvvvvv^ 
E C O S DE SOCIEDAD 
. - W . - A * . - :,'i',ia Mariiiiica Caitr iún pura el slaupá-
B O O A A I R I S T O C R A T I C A lUn n m - n í í i c o bailo, que tuvo todoe I06 tico ¡ O V M . I U ^ M Srt lvn 
JM vcrda,doro a c m i t e c u n r e n í o pu-de c a r á c t e r do m m giian fiesta. ( L a peíthoién fuó ai(Xlha a loa 
.•(M.uüu.r^- l a boda de l a bdliaLn.a se-, Todos los caballei-os voatíüui r i f f u r o - ' ^ ^ d ^ do l a novia por los se-
ünñui An.goli.11es Saraidiaga,. celob-a- so t ra jo do etiqueta, Jas s e ñ o r a s con ñca-C(3 ^ -Rivas. 
día ayor é a esta caipital. ( i nan l i l l a esipañcd'a y líis inuohaclias ' 
Destete mtojdko antes do l a h'ora EUDUZI con trajo de tarde y soniilaiero. 
ciada las callee afluentes a la de R ú a - ) Leo rociión casados salic-ron a pasar 
mayor ositiaba.n inatorial'Uieaite atiesta- l a l u n a - de üufcH en a u t o m ó v i l pea* a l -
d:i. do gMfea ik todas clases, que de- >nwiai.3 caipiltalos e a p a ñ o l a s y « j e t r an - "1"^1 'dtí 1TOCStTO amá'"(> düiri AimÍbí?aÍ0 
IMT A t ^ A J f f A 
P E T I C I O N D E MÍAN O • rom on auto pon' Lis afueras de Ja po-
N A T A L I G I Q 
• Con tada fe l ic idud ha dado a luz 
una preciosa niña. l a di^t ingri ida os-
•soabiiin ver l a llegiaida do la comit iva y 
spblio todo a ilcs folióos novios. 
A las ouoo típanea^zarcm a l legar los 
coéü-éia y auitomóviilos, lien o® áe distin-
guiii(l;rs pu r.v-nas de Santaindor y fo-
ra-slcraív, vi palacio-ded s e ñ o r obispo, 
donde totaitria do terfer l u g a r la, oero-
moniia. iviliigvoíü- H P&S®? cl auto í,on" 
de iba.n a la iglesia, a postrarse ante 
el Sf-nor Jes futun>s eapcóes, bubo m i 
11 ¡i ia.icnU> de verdadera expec tac ión . 
AinigaHues oí l taba rCciilmo.nto niionísi-
ura "con aua güilas de novia y ad carita 
oubiierta 'de la enioción del miomento. 
Ell o u n t ü o s o itraje blanco, dej cjue dió 
11111' ¡tro cen «pañero"«Bergerae» cuonta 
dicitaliada en B U c r ó n i c a dcil damiingC'; 
VtKaíziQhÁ de ex t raord inar ia nrainena la 
bcáldaa ido l a gent i l do?iposada.. 
En i a caiptilla pa r t i cu l a r del iLustrí-
ti'mo preda do fuercm recibidos los no-
viios y padrimos por el excalenltísimo 
señi . r don . l u m Plaza Garc ía , coanen-
/-•'.iid-o áicíp •••oguiido l a ceroinonia. 
El templo estaba prirnorosamionto 
auii inado can flanes, luces y plantas 
y una. gmüii aflfombra, que ocupaba 
di&sdte la puerta do ontrada hasta el 
áiHía.t miayor. 
El s e ñ o r obispo d i jo u n a honnosa 
p'áitiea,, s eña i l ando a los r e c i é n casa-
deja ol camino a BBgui r -pa iu sor feli-
Ops ¡y a.cto ;aoguido so d i j o l a misa, que 
fué o í d a ipor todos los invijtados al 
a d í o miipcial. Mientras , el ó r g a n o do-
jiaiiia, o í r eius armoniiosos sones y una 
IKM.iible oiHjuesta inlorpreiaiba l a misa 
•do Porossi.-
Aipadrin,airon a los contrayentes don 
M; i.ucil Sa ráchag ia , padre de i a nc-
vhi , y d o ñ a Joaquina T r á p a g a de 
M' ;ide, madre del novio, don V/a l lc r 
Mea de. 
• l'.'.l a.--1 a.K!:••".• niiatriiinovrio fué f i rmada 
pi •!• don Pan l ino G a r c í a <lol Mora l , 
dim (iabiriicd Miaría, de Pombo I b a r r . i 
y don Fcruaiudo Quintana1!, por parte 
de lia i tv -aria, y don Franciisco de 
l a Rarra . ' do i i R o m á n Lc}pez Hqj'os y 
el COIMMCII del E jé rc i to i n g l é s Nick 
Fe\gar;( ni, per paa&é deb novio. 
Dcisipués dol acto roligioea', .los i n v i -
tad. >. se trasladaron ad Hotel Rea-I,' 
deiriido 99 les sirviió u n a comida espión 
í i ida, regada con les mejores vinos 
ddl p a í s y extranjeros. 
< 1,11 paren puositos en las mosas don 
(ifra .nlo Moiade y soñoi-a; s e ñ o r i t a s 
Elsa, IJoba, Rosa y Kaitio Meado; don 
Demetrio Miejía, M a i y Miiitj'ans, don 
Fraiiicisco de l a Ban-a y señora.; Jul io, 
Gardos y ACifonso' de i a Bar ra ; don L u -
cas y d o ñ a Carmen A l a r m a n ; don 
Manuel S a r á C h a g a y s e ñ o r a ; don Fer-
nando, don Giabriol v s e ñ o r i t a s Clara, 
M a r í a , Pi l lar e Isabela S a r á c h a g a ; 
don Gabriel M a r í a de Pom.bo y seño-
ra; don Cayo y sOñorHas Luz, Clara 
y Várgin ia Pombo; don Paul ino Gar-
cía, del Morad y s e ñ o r a ; don Fernando 
Conrea y s e ñ o r a ; don Paul ino García 
do! Morad (ibijo); don Leonardo Cor-
cho y s o ñ a i u ; s e ñ o r coronel Nick Eer-
guson; s e ñ o r a v i u d a de T r á p a g a ; don 
. b m Antonio y doña. P i l a r T r á p a g a ; 
don R o m á n López Hoyos y s e ñ o r a ; 
s e ñ o r i t a M'an'a López T r á p a g a , don 
Fori iando Quiintamiad y s e ñ o r a ; d o ñ a 
joras. Madu-azo. 
Nuestra enibora.buona. 
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A las once do la m a ñ a n a de ayer tu 
vo luga r en l a iglesia de los P a d r o 
Cannolit.as, do la callo del Sol el ma.-
t r inn-nia l enlaco do l a bella s e ñ o r i t a 
Maru ja Gor r i t y con el s i m p á t i c o jo-
ven Manolo Castellanos. 
La novia v e s t í a r ico t ra jo de seda 
b l a n o , confeccionado, como laa de-
díás toilettes do l a desposada y do 
ÍJIIXS hermanas, a s í como do la • eñor i -
do Castellanos, en los talleros de 
d o ñ a P i l a r Lav ín . 
Loa novios llegaron a. Ia iglesia en 
un magní f ico autompvi l adornado con 
flores do azaliar, y entraron en l a ca-
pil la del brazo de sus padrinos, don 
Remardo Gorr i ty , padre de l a novia, 
y dofia Asunc ión Rodr íguez , madre 
del novio, a los a cerdos de la mareba 
do Tanliauser, interpretada por el ór-
Kano y l a orquesta del Casino del 
Sardinero; 
E l a l tar mayor , donde so celebró i a 
ceremonia, e s t a b a a r t é t i c a m e n t e 
adornado con plantas y flores. 
Bendi jo l a u n i ó n el v i r tuoso cape-
l lán del trasa. t lánticoi «Alfonso XII» , 
don Juan Blázquez , quien dijo des-
p u é s la misia a c o m p a ñ a d o de¡ n i ñ o 
L u i s í t o Catellanos. 
Llevó las arras l a preciosa, n i ñ a 
D E L A J O R N A D A R E G I A 
M i s a e n P a l a c i o , 
Anteayer doniingo, a Jas od io de !a 
m a ñ a n a , a i ce l eb ró , como do costum-
bré , mica en ol regio a l c á z a r de la 
Ma,.;dalema, oí i ioiándola el prolado de 
Cía diócccils. 
F u é oído po r todas las personas do 
l a roal faiinilia. quo so oncuontran en 
Suiniitandior y alteo pa;la,tiiios. 
D e s p u é s los inifianltitos, como de cos-
tninubro bajaren a l a piliaya. 
E l príiiioip'e de A s t ü r i í i s y ol infante 
b l a a i ó n •amañana y tardo. 
S u Majetsad l a Reina pasó l a tardo 
en el oanupo do «itennis" de l a Real 
SoGiodad. 
Atyor lunes les ' augustos hijo® de 
nuesti-os Soberanos l i ic ieron la vida 
de costumbre. 
Su Majestad, a c o m p a ñ a d a de sus 
damiais de honor, p a s e ó por las calles 
de día Blanca y San Francisco, ofec-
I tüando compras on difeirontos comer-
oiosi. 
E l prínioiipo ido lAsturiias p a s e ó en 
gaaolinnora pea- l a bail i ía. 
E l infante d e n Janane hizo una ex-
c u r s i ó n caí automóvid per l a provin-
cia, acomipañaido de sus profesores. 
D o ñ a VictoiMa Eugoniia sigue reci-
bicmdo constantemente en ol real pa-
lacio onaint/ioscs dona.tivois. con desti-
nci a los soldadois de Mcililla. N 
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A S O C I A C I O N D E L A P R E N S A 
J U N T A G E N E R A L 
P a r a t r a t a r de un asunto de gran 
i n t e r é s o inaplazable re^e.'lneión, so 
r e u n i r á hoy, a las sois, on la redac-
ción de « L a A t a l a y a » , la Tunta gene-
r a l do esta. Asoc iac ión . E l secretario. 
E L T E N I E N T E C O R O N E L 
T A N D E R 1 N 0 DON FERNAKÍ 
A L V A R E Z C O R R A L , MUERTO 
R O I C A M E N T E E N M O N T E ARí don Jaimio, con sus profeores , pasca- L U I S SOLER. 
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E L S U C E S O D E L D I A 
C o n t i n ú a s i n r e s u l t a d o l a b u s c a d e 
I n v c s ü g a c i o n e s oficiales. 
E l doniingo a l m e d i o d í a l legaron 
pnieodontcs do Burgos, en au tomóv i l , 
los pi lotos aviadoros qápátán do Ca-
zadoros don Manuel Lomas Arce, 
m a r q u é s do Oria, jefe de l a Escuela 
ni i i l i tar de Aviación de Gamonal, y 
sargento do Ingonioms don Lucio 
M a n n i t a G o m t y , y l a cola del trajo ,SáncihOz, y el m e c á n i c o del Cuerpo de 
de l a r e c i é n casada, Alfredi to Caste- Aviac ión , cabo Pedro Ala rcón . 
llanos. I Fd objeto del viaje de los menciona-
Ccmo testigos firmaron el acta m a - ' í l o S f i a d o r e s n . i l ¡ l a r e s era continuar 
. , , _ . . . . , , , las investigaciones comonzadas v a y 
i r . m o n i a l don Cr i s tóba l Morales, donillevadaS tan adelante ccm<> c 0 ^ e r i 
Rafael Abella y don José Díaz Cam- nuestros lectores por el elemento par-
pen, por parto do l a novia, y don r t icu lar , y u n a vez cumplidos lós do-
Maur ic io R. Lasso do l a Vega, don l'<\'''>.<iue impone ol Roglamento de la 
. , c ^ A A , . , . Miucia,, so orientaron en el ún ico son. 
Amadeo Santm Anas y don Ab. l io tid(> ^ podíaI1 ^ eS) ^ 
López Acar regui , por parte del novio. 
A l t e rminar l a ceremonia religiosa, 
los novics salieron del brazo por en-
t r o dos h i le ras de curiosos que alaba-
ban ol buen gusto do l a desposada á l 
elegir sus galas nupciales. 
L a comit iva en numerosos cocines y 
a u t o m ó v i l e s se t r a s l a d ó acto seguido 
a l Hotel Roma, del Sardinero, donde 
fué servido a los convidados un es" 
p l é n d i d o banquete, hecho con el acre-
ditado gusto de t a n conocida cocina. 
Ocupaban l a cabecera de l a mesa, 
con los rec ién casados, sus padres, 
don Bernardo Gor r i t y y d o ñ a E m i l i a 
C. de Gorr i ty , don Manuel Casitella-
g i é n d o s e al aviador m o n t a ñ é s J o a q u í n 
C a y ó n . 
E x p l o r a c i ó n por l a coHa, 
Una voz al habla los aviadores nid-
litares y Gayón se convino en que 
era preciso, dadas las infonnaciones 
obtenidas hasta el momento prosonte, 
determinar s i Vela h a b í a pasado a l 
m a r o sffl se b a b í a quedado en tierra., 
p a r a l o que era necosiario realizar un 
viaje de exp lorac ión por los pueblos 
de la costa. 
Se a c o r d ó bacer el viaje por l a tar-
do y a eso de las dos y media p a r í i c -
Si Veja estuvo sobre e] 
espacio de una mil la y ng 
volver a tierra., ¿puede dcilucirsl 
a q u í que el aparato, do Vela, 
«as que no somos nosotros ir; yJ 
dog a investigar, cayera al laaryj 
apareciera con los dos tripulaiili 
j o las olas? És to os el miovo m 
ele l a ' i ncógn i t a . , que está a ú n i 
solver, y que nosoti-OtS dudani$ 
cho' pueda i-eívolverso. 
I n v e ^ i g r n d o dcrdecli 
Para t r a t a r de; bae: r l i i . iwr, 
dicz.j media de la imañaiia, siiü 
" T ' l 1 ^ ' í T r ^ T ' ^ e r t o la gasolinera d.- UvCmiá 
on resnl.ado ^ u . - . i - ; * cedida al efcctel 
.calieron . egresar a coniiU1(lailti: .,, , p,,,,,.,,. ^ . J 
n u a c i ó n el-quo producen madcnis a l 
romipcrso y hacerse astil las al caer 
por alguna pendiente. 
Hasta este moniionto madie h a b í a 
o í d o tanto, y ©sto d e t e r m i n ó a los ex-
l>edicionarios a dir igirse a Galizano y 
sub i r a Cabo A j o ,y registrar todas sus 
lomas, y a que si al s e ñ o r Guíiérrc-z 
no lo h a b í a e n g a ñ a d o el oído, les res-
tos del aparato t en ían qiio e l í con í ra r -
se m u y corea dê  la c a b a ñ a donde él 
se hallaba l a m a ñ a n a del desgraciado 
d í a . 
Todo Cabo A j o y sus lomas reco-
r r i c r o n los expodie ion ario.-: ron c&títHr) 
pulosidad suma c  
vo, por l o quo de id 
Cubas pa ra seguir el camino que te- , io I n ., , . „ , , , , ; , h 
m a n trazado, cosa que n m f a o ne - i ^ C ] ( . 
sana, pues los quo formaban la o ra ^ Ka,-niincVa iban 
par to de l a expedn-ion. lerinmada.-»1 ^ 
sus invesitig ación os por l a parto de 
Noja, fueron en su busca. 
de 'Mar inan el ciajpitá.'i y 
I pilolo,oi aviadnr'.'s, Cayón, iMa-xiii 
' n o F e r n á n d e z , v los neruMHstóS 
A V e l a , no se le v i ó desde s-d.-r y I ! . de fa Serna, 
el mor . ; | La. gacoliricra, a, muv paca liq 
E l resultado do las investigaciones • cia de lo,s b.c'anti1ad( , 1 
de los expedicionarios que se dir igió- costa. 'como hemos di.-'e. . I 
ron a Noja, fué bastante concreto. ! ca ^ ,)Uorto basta Cabo (É[ 
E n esto pueblo y 4 0 0 inmediatos-, al- COn m í o s prismática--- fueron .-xa 
gunas, bastantes personas, oyeron- el d a , detenidejn-nnte tadas las; 
m i d o del motor a la hora tantas ve- mayas, e n s e ñ a d a s , t-od. 1 --
eos repetida, y otros, los menos, i»e* lados, con el misnio i..-.'.;o¡v. 1 
oyeron r u i d o alguno; pero el que do N¡ un rar,.t,r(>i- n¡ n.n \n$ 
ron do Santander dos au tomóv i l e s , el a p o r t ó a l a inves t igación un dato de p ú d j g r a dej 03 
do los aviadorosi mi l i ta res y otro. ( g r a n valor, fué Pablo Pel lón, p a t r ó n caído él aer> _ onlano. 
- E n los coches tomaron asiente ' los de l a lancihilla. de pesca «Asunción». '! En vista de tan dosconi 
aviadores mi l i ta res , J o a q u í n C a y ó - b j Esta lancJwilla «o encr-nlraba. en la fado se cm.'Hvmlió el revi 
F i d e l San M a r t í n , M a x i m i ' ^ - o For- m a ñ a n a del ú l t imo mié rco les pescan 1o a donde so llegó o I ; 
G a r c í a , y los per ¡o- do langosta a la altura, do Galizanoj tarde! 
L O E p rep¿s ¡ í 
.me 11. de i a Serna, f i ing ienüoso ios iae ia c o s í a , 
rodo, don J o s é D í a z Camipon, s e ñ o r a di:(r, an t ém^v i l eñ a Solares. | cuatro mi l las . 
nos y d o ñ a A s u n c i ó n R o d r í g u e z , m , á s i n á n d e z , Jceé 
d/vfi Trtsí r . am^ón U s e ñ o r a de Pe- Mi?'ta.s L u i s Soler, Ju l io V a l m y Jai- y frente a Cabo Ajo , a una diatancm 
don J o s é L a m p ó n , l a senoia ae i.e R d , s d i r i g i é n d o s e los jde la costa, aproximadamente, de 
No queda ya por 
on el espacio de una mi l l a fian!' P M ^ "1 (lí;' ' 
m. Fuera do esto radio, en ne ol aparato en eondi. 
durante la tarde de ay 
mar , sino 
o poco m á s 
el mar , l a a t m ó s f e r a estaba dospéja-
do Abella, don Juan Blázquez , d o n ! E n esto pintoresco p i eb lo se sopa.) Según Pollón, l a niebla, que e ra ,una •';U, , 'X| '1',l .;i!"¡":r . 
M a u r i c i o R. Lasso de Vega, don Cr i s - j ra i ' on ambos coches d i r ig i éndose n n o ' m l u y densa en tierra-, no entraba en el ^ P ^ P r ^ f ^ l ^ ' ^ V ^ 1 ^ 
tóbaÜ Morales, d o ñ a Manuela Riesgo Cubas, donde se asegiiraba que ha-
T> r i A K n • lna l<io 0ld(> cl aPaívato, por \ i l l a -
y don Katael ADona. . fverde, pa ra cont inuar d e s n u é s hasta 
E n l a « . d e m á s mesas tomaron s i t i o s - o j o , y ol o t ro a ente niiismo punto, 1 da y clara, 
don J o s é Gor r i ty , s e ñ o r V i l l a r r o v a , por Beranga. | A eso do las diez y media oyeron 
d o ñ a Cecilia Callejo, don Amadeo Datos que parecen concreto» perfectamente claro desde la lanel.dla ,, . . . ,T AU- LOÍ-I exnedicionarios ano se h a b í a n e l m i d o de un lnoiol^ y como el vo-
San t ín A n a s , M a r u j a Navas, don A b i ¿ ¿ g ^ ? ^ ¿ e a l fin te r inar io de Cubas. P a b l ó c reyó quo 
l i o Poredo, s e ñ o r a de Cubero, don ji)an a l o g ^ j . e\ ansiado p r o p ó s i t o se trataba, do un h i d r o a v i ó n de la lí-
A d r i á n Navas, d o ñ a Eugenia P. do 'que p e r s e g u í a n cuando les confirma- nea del C a n t á b r i c o , y que cl aparato 
Gorr i ty , don Rafael Biesgo, Conchita ron qn,o l a fain.ilia de don R a m ó n La- iba a, sa l i r de l a niebla. Tanto es as í , 
nn i7 Lñr,v Tpmns \ n r m i t a P é r e z vín hal>ía o ído claramente-el ru ido del que le d i jo a un cinco quo ten ían en 
Rmz, s e ñ o r Lemus, A u r o n t a ferez, m la 1Tiañana del mié rco les , a l a lanohi l la y que desdo ha-o tiempo 
, Josefina Castellanos, L . Riesgo, Fer- 0.;f) d(í. ^ df-eZ) ,Sli.a poder precisar la s e n t í a grandes do seos do ver un ai 10-
min Gor r i t y , Al f red i to Castellanos, d i l ecc ión que llevaba el aparato-, y plano: « M i r a para t ierra, que ahora 
1>. Castellanos, L o l i t a Vaghi , M a r i n a mayor a ú n fué su seguridad de que v a a sa l i r uno de los aeroplanos que 
r ñ r r i + v Tni^iitíi TastPíllanos don Dio- e s t 9 M p r ó x i m o el t é r m i n o do sus i n - tú quieres ver .» 
Gor r i ty , L u i s i t a Castellanos, non u io - veSfc5 ioJles> euand() VUQf!Í0,9 &i h a . | En-efecto, todos los do la bie. 'óí la 
n is io Castellanos, don R. Cubero, don bla e m ol veterinorio del mencionado se pusieron a m i r a r hacia t i e i r a . 
Bernardo López, don Rafael Gu t i é - pueblo de Cubas, don José R a m ó n Gu hasta quo cesó el ruido del motor. 
p a r e c í a n 
l a 
anisa T r á p a g a ; s e ñ o r a de S á i n z T r á -
p¿ga;V9éñófrétiás Jesusa y M a r í a S á i n z 
iVána.'-ía: den JuMo Sagües- y s e ñ o r a ; 
Ju l io y Elvüra" S á g ü e s ; s e ñ o r i t á Mer-
cedles Samcho; s o ñ e r i t a An-a • M a n a 
Aibaa a l : dona A.uroHo Ballesteros y se-
ñora.; Maaiuel y Soledad Ba,llestoros; 
Aii^üi'es y Pedro Pama, do(n Va len t ín 
s e ñ o r a de Soler, 
F e r n á n d e z y • don 
rrez. 
Laviu y el ipár roco de Santa Luc ía , ' ¡ 1 {¡yav.A Covadonga, desde donde so-
don Sixto Córdova . I g u i r á n viajo a La. To ja y desde ail í a 
Terminada l a comida, pasaran los Vigo, te rminando la excui-sión.-de bo-
dnivi-tadcs ra l a boda a casa dio los so- j da en San S e b a s t i á n y B i á r r i t z . 
fu: :s do Meado a tennar el t é . E n esta j Nuestra, feliicítación m á s sincera ,y 
flutnltuo-sa; moraida Se c d ^ n - ó de.^pu.-'^. ungstros yotos para ^ean felices. 
que on la; 
don M a x i m i l i a n o m a ñ a n a , del d í a en que o c u i r i ó l a des-
Francisico Gut ié- gracia se encontraba, él en u n a caba-
1 ñ a que hay en las lomas do la dc&ta 
^ , . , ., do Gaiizano, sobre el Cabo Ajo , s i túa-
D e s p u é s de almorzar so luzo bai le , ' da cmv> a 'un ¿mm&fo de los acan-
hiasta l a diiora do marchar al Casino, ' tHados, cuando a esp dé tes diez oyó, 
donde con t inuó l a gente joven d i v i r - ' p o r esjpkéío de un imimito. el ruido-de 
t i é n d o s e honestamiente. Ill 'rto'" " n iuy poca dipita.nc.la, tanto 
— ¡ - ; > " . c \ ^ ' s < : ' ; r i ; 5 ; ; r , , ; . ust 
emo ero, alguno de los hidroaviones 
do l a línea, del Can táb r i co , que bacon. 
preciise.m.enfo, por allí sn rn ta . 
P;i KIO el ni : ' i i ] - ( i a nue hen-oc he-
cho rofereneia, oyó el s e ñ o r Gut i é r rez 
el ruido c:ira('.'en lica d ' las p.vplo-








que lo oyeron t a m b i é n durante un m i -
nuto, aproximadamente; pero el apa-j 
ra to no s a l i ó de la niebla. 
¿Dónde r ? y ó Vela? 
Y preguntamos dónde cnyó. porque 
do l a c a í d a no cabo ya dudar. Tam-
poco es posible poner en (inda quo Ve-
l a estuvo sobre la cesta; lo quo, por 
tanto, era necesario' avcriguai", para 
concretar en l o posiiblo, os si al ver el 
m a r so i n t e r n ó do nuevo en t ierra , 
llegando otra vez a, ln,-? m o n t a ñ a s de 
l a Vega de Pas, y para, ello los exoe-
dibionarios decidieron marcha, a R ía 
ñ o y Maiienzo. donde se decía que 
h a b í a s ido o ído ol aparato en direc-
cdón a t ie r ra . 
Todas las p r ec in t a s bo.-has on ior 
dos citados pneblo-s fueron . contesta-
dafí n^at ivani ionte . Allí nadie hab ín 
^ í d o - n i í d o de-'inoior, -
dar algunos togiie-si en ol mo 
Cayón . llevando como C 
a l snr-gento Sánchez , 'í>:lIiZíU^| 
l o . po r la cc^'a y b ^ mnm 
Pas, ú n i c o s i t i o dondi I'Ü 
tra.r?e el aparato, de babeí I I 
t i e r rn . _ . 
¡Quiera Dion qu" c-la M " " " ; ' ; 
t iva tonga a lgún resallada l1,1^ 
E l aeonnp"ñ2:itB 
• Hemos podido aver'"ii¡iJ ! 1 
del pasajero que aco-rapafíaba.-,1 
en su, desgraciado viajo, qu^ 
•mecánico- de- Cuatro V: -i-1 
,gucz, r ia tur i i l de Pilbai». 1 
ción del I'-'. ' y q u - ae. 
nuestro pabaiin . 'Jtuvo 
eontrU-uyendo c.iu SM 
liante y heroico cnnnpor;,--
Florentino. 
0 
Como el c a p i t á n Lomas 
clamiado por S.uá dob 
dnano de Canioaal. avor, 8! 
do l a tardo, empirendi.. e 
Burgos, quedando en S| 
sargento' Sánchez , para e» 
do ciranto. se re lac ión" coi" 
co • asunto, que tanta ü 
causado en Santander. 
Toí la l a «o r re spondene ia j 
t r a t i va , eonsuitae sobre a" 
y •useripeiones, dirf |sn9«^ 
B i n i t t r a d o r , apartado ** 
